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ii‘-f '< ■" I“» "
'"['"'"II'.I'J iLi.'li 3iii3l.imwaii.l 3iiicl>am lau-ns 
,.'”1 .n! An.^r,.-an ,,ri..G. tins ErcRcb U«7,». ..«;v
,.1.1 .).• hi'--, ‘■i-”-'"' 
l.r.|. lari-.'v "I “i'".' 'Ir-s* insiils.
■* I, mil Knalpli M '«•- '■■I''™! "Im'-
,»i Iw-Mvy CTittonnilM, li:
•, II nf *li'nie*tic pniKls.
I thnM'iinW-*f-
•n,.-v wi'iiM "•'i' ll a '••‘II I'-f'"’’ !'urrlia*iiis clsiv 
nlii.i,.'ii- t!"-y an' In i«U cnoJs rAri/> fnr
„.,/i h: hi lilt- "'"at time to punctiiol eiisti
,1 the ptit'li''. [niar.'Jtinito
Fffsli .Urhals from Ibe Easi.
a Jl S-l' UECKlVl.:n from Xew York, an a.I-
?vil iliii"" '»'• *'
WWl’I't'' i»i». HI
.&.! -im l.oUm;
..,.r rill'-- rar-riiiL"; slH''": l'i'W iruanls: linict- 
a".t t.nrnli.-ii daiisr n lmn<lrome slock r>. 
"il-ilvorleverwaii-tips. i Imvconsnmt- 
K oil liiui'l. " lino "■“otmiPiit of silviT "IX10U8 
,„„l luaiiv nltiof nrlido wliidllconceivo it Irj 
U- iin'l.--' Ki tntim.T.iUv Wiili'lHK of nil 
I,ml' "ill 1»- rap'tiilly r.-pairoil.
..Hoprrtonn. J, S. t.H.l’I-N.
JOHN B. H'lLVAIN,
yttflfER iM> VQMMISSIOS MEBCUJ5T
WALL STIIEET,
/ ;iir a a»»or"i"'"l o*' <’“»•
I / amt iii-hr* 1ii« fri-ti'ls sis' the pil'li" W
iwir i I niiml ilml t".- w ill at all linms Sfll "s l"W a» 
III.",- i-aii I', iiail ill market of a siiiulv >|uality. 
Miiyevill". I..... ..
Bax Iron.
1/1 'l'"N "■'■>1 ai»irl''l Hot Iron, vvlii.-U an I'Ni"'- 
-tlj ri' lirc of l.-n ji-ar> lia= l"iii"l to U- go.-!.— 




I ' "' l>an». Kt siJ'.' liy
i,,iri:. J.\0. D. jni.V.UX.
FOREIGN PERIODICALS!
yy* lievkw.
The yorci"n <iiiiiTtrrhi Rccietr,
The Jlrslmln^/cr ficf'irir,
NM-woof» Edinburgh A/i/!f«-;;ir 
rpiir. 1.1.00 IVriu-M. oioi,..i,i,Ji., N. Y,.,| 
X imn»vlu.i..|y on il,,.;, a„jval |,y tl»t BritisI 
"U'anmr. mi i. Imaiilir.il ok-ar Iviii-. mi lino wliit. 
aiwr. aii.1 arc tiiiililiil,-„pi(.,.;',.Hli,. ori"iiialo- 
1|.,UKwnoii' l.i-iii;; nil i-.viicl rn.
milk-111 III.- hkliiilmrtrfi odiiimi.
Hi.' wiik'-siirpa.] ,,i i!„.<o .iik-mli. 
iTimlioals ro!uI,T< ii i....i-.ll.'s,' u. say nmoh ii 
loir pniin.'. As litiTiry un'iui*. thi'v stnu.i In 
,.i mlvmn-.. ..j „„rks ..I similnm-lnmiMiot 
jnil4l«iio.l. Avtn .1 iho .xililk-nl rgmplc.\imi ii. 
l aoli IS iiiiirkcil liy a iligiiiiy. cninUir mill lor- 
'.•niam-c nm ofti-u fouii.l in \yorks i.f a iinrly 
liamrlor.
Tjii'i .'iiibrai-u iln- viovi-.s ,.f Uic tlirco s-rmil 
'am.-" Ill Kiiolmiil—Wliia. Tory, m.il U:ulii-al. 
- -Blaykuooil" nii.l llm" t,mi;i,.ii IJuiirtiTlv" 
re lory: i),e " Kiliiilmnrl. Ik-vieiv," Uliig; 
11.1 iho W ysliniii.su:r." liudical. ■nm‘' F.iroiim 
Jiiiirlerly. is jmr.-iy liu-rary. bfin;: lU-voty.l 
pniii-ipally In oriiklsiUMiii CoiitinoiiiiJ Works.
J he prico nf tl..' Ik-prinls nn- lo-.s than on 
ll.ir.1 ol til.' Ibri'k'il oopio-s. aii.l wliilo tln-y a 
.■.pially well K«tup, tlicyatlbnlall ihalajva: 
Ui"elollie .^«Kri^.r,l<lVl•rtllo Eogiidi rcii.lor.
Ti;ax»,—7>,to U ,,i,irf,. in Aiten-rt.
. o. any 1 copy of tin, l Jlcvw'us, «t?..iin praimn 
Kor any iwn. - ,',,ini
. .-r all temrof the Roviows. g.iiil 
Knr iilackwoml'. Mnziiitiiii-. ;i,imi •'
rorUlai-kw.ioilNilio I Jievkovs, Ih.ikj
iir oopios of any or all of ilie above worki 
IT sent 10 Olio aJ.ln'As on payment of tin 
ri'ipiliif MilHoriplion for lluec—llie foiulli coin 
K'iii:: iiriiiis.
l>e nia.le in all case.s wiilimit .•\pcns<- li> llie 
|iuNi«liprs, nie fnnnor may always 1<> clone 
iiroiiifli a post-niiLstfX by liandinji liim llio 
mount to Iht reiiiiiU'il, lakiiiL' lii» rwoipt luid 
forwiiniii|.,'tln5 receipt by mail. piml-paiil;orllie 
ninn.-y may lie enelii.«oJ in a letter. i>osi-ii:ii.l 
.lii.-rtedlotl.epul.lk!iers. ‘
X. U.—Tbe poa1a"e on all lliose jnTimlii-ali 
s redueoj by the late post-Oilire law, to abou 
>110 tliirJ llie foriiKT mies, making a ven- iiii 
porlam saving in the l•\llcn^o to mail sulWril
iirr kco.pi








rnilE .ii’... rik'r will .•'Iiitinuf the ft.* oWSo. 
i r,•.„-,r, of his fatlicr, {kkIW.I Cmi.)
Ill Ihc; .iM -taii.l, "11 Frm.t slivoL wbi're mjy be
IIJLVRY l-OX.
Ok)?ei Beed.
Ol'\ nVsHi:i.<"ii tiaiul. natl «1,.„
.„l,t JMi. » M ILV.'
Wheat Wanted.
'VX^Knill 3IU-tin; liioli'--! prir.-, |ui,||i 
If infiiiriiinnli in fa.Ii ll.r a linv Ihoiitand 
kalrh ,.f ■f..,.! inf Irmi aeau l. .leU.vre.1 
Ji II.I- cly .Mill, "II ;iJ >in-.-t. iiia li « «-eek«.




I 'lo Xiitni.gn 
V )b|ir. Ci.tfniar Hraislv;
;■ .1" Port Will.- ■
7 do Slierry ,l„;
•' •■"to.'nii ti«t rarrai-as liKlig.^
1 lili'l 11.4,1,kri 





1', Pack.-®:*of UlUJ*. "liicll emnplele*
•'lirib,'Mock. IVeare now enabled to dupliealo
-•smiiini bilk for ouh.
.. J.W, jnH.XSTDX«iSO.V,




LT-W i; juit received a large *tock of Clotlisend 
■iJL C..,,mere*, of all tlie varieties of eolor* and 
■i Blitt,. bnh of. ineticiti and iLuropcon inanufae- 
liieyLiytheirfaieipnclotlisiii largeijuan- 
!l.e Importer* in New York, and are tliua 
'‘" ■'■41., ,cii rtwaperthan the large majority of 
" ’'■ n.-M. i.-liaaN,
- '"i-11, MnyMill". miirJ-3bmw
^ Window CHass.
JXO. B, M ILVAIN.
Family nonr.
IYT-'I'I'.LXTKI) fimmte. and for rale at tl
jiirt re
„ „ le nt tlie for lOJ; .|e for »d; lie for 




IV ivrrilii .tfoiv. Front bliwL
1.-iilei,j ibi'e »|.i.-e. a lari'v iiiiJ liBiiJaoine ass 
neui of UOOft,«a„itab!e for the present
ipprojeliiiiL' fcas.,!,*. My l'oo.I« liavc Iwcn rec 
V pureliAfC.I willi sn'al pains. il«stinii"l especi 
r tbie niarki'l. I re.pe,-tliiUy»>!icinhoscin*e:
.I.AMKS RTOLT.
Shovels and Spades.
."*• nianufaclure will be s..!il Ltss llnui PUil- 
Bilcl]>liia price, a l.liiia earriaa.'. at ilie Hardware 
Honseof IlUXTFR k PHISTKU,
inwl-d No, 3". Front:
Also—A large lot of C.mOUSA IW£S.
T^KW SPKIXi; GlKins,—Just iveeiv.sU 
Xm now opi'iiiiKr. fre.'li froiii the ease, a sup .. . 
of ricli UiiigUain Lawns: alarn miO vk'iceu*-
siTtmeiil of i;inbn,iilere.l furlain .Mueliii*. in beau- 
■ ■ I colors, and i.hiiii Damiisk .Moreens, riel
colors Hair flolh; an elegant article -J colored
Curtain Cbinir; fine I'laids tor cliildren. witl. 
•iety ol’ Ollier goods, wbicli wc now olfer at iimis'
,lly lowprices,at RKXTk DL'VAl I.'.S.
o|'.< Main, near dd St. 
L.>uisville. Fc'.. It'- Ibl7. tf
HATKANDFAGT0R7!
IK subscrilicr ics]sict!'.illv calls tlic attciilion 
of the public to l.is sup'rior Stock of lIA'fS, 
- wising almost every sivbi aiul dcseriplion worn. 
Knowing tbcdLspnsitioii of tlie citizens nf.Mai-svilIp, 
i| siimnin'tina country c.icoumcr A«w bidiii/rj/. 
... Icels assi'ircd that is'only neresary to be gener­
ally known that the Huts lie oflera fur sale nri' prin­
cipally of *1. oicn Miaws/urftof, to accurc a liberal 
slum: of rustoDl.
Mercbanls dc.iliog in bat*, anil Mishinz to replen
TOBACCO.
on nONF-S^ M«outi Tobacco.
Z\J boxes Kxtra \-irjrinia T.ibacco. slightly 
.lamaged by being in green boxes, 'Jlu* Tulwreo 
I will sell at a bargain—in quality fine.
JXO. B, M U
TO RENT .
f)OM on Fron 
. pied bv 'ITio.- Y. Puv 
—ALSO—
Tlic above tenement* are in complete repair. > 
»'ill be rented on reasuuuLic terms to TenmiU: 








A TfORNF-YAT LAW.CortxoTox, Kf., will 
2\. practice hi* profession in Kenton, aad the ad- 
jobing counties. Dusbeaacntnuu-dtuliiscarewill 
jeceiie promt attention. ___  ma^
Atteatiw! '
T WILL l» by ibe first day of .May,'
J pasKiie born'* and vatUe for eitirens of Slays- 
ville and others, at niy farm up stony hollow. My 
gale U about half a mile from the city.
1 havxi made arrangenwraenU to ha.-o llic co« . 
of all persons who pasture with me, drove to and 
from be pasture. ^ p.joH.VSOX
NUMBER 27,






aomi l.nm.l.' S. 
noon *• H;
soon •' A';
800 IIh w.„K]wur,rs scotch smifl: 
Itm •• maccaUiv ”
S lio.vcs tine tobacco;
-\11 of wluchwill Ilf sold Imvhv
murS J. W. JUllNSrON '& SOX,GL ow.v.
No. II, Murker St.
900'
Trace Chains!
PAULS a-'mrled lengths and weights, 
jomc n-rji /r,v,ry. at U«; llanlw-:., H-mse 
IILXTIIR & plas-l'KR, 
'm>r:i AV.. -30, Enuir »nrl.
Teeth Extracted Without P^,
By tiu: U>« of hlurtou*M itaiiheon.
■JKUSOXS wisliing to proriiiv the right to ui 
• Il)-aiiplicatinii to Isaid Letheon, e
II. MARSHALL, Deniirt.
Loaf Sugar.
1 K lillks Uaf .Su_....
1 tj y do. iwwdered do, Just lleceirdl for s.iIg 
march |.i, A. M. JAXU-AKY.
ceiicl Olid fi>r
.1X0, B. .MILVAIX.l ialla brand, CHS* pruu. marl--.
-Ifl IIIIDS, Sugar, prime;





ID'OlBec on Second slreel. over Duke fc Shnrpi
Dr. SHACKLEFORD,
^OXTIXCl'S the practice olliis profei.i"ii in 
tlie city of .Miivsville and vicinity. Glfice on 
Tliinl »tiw;t. ue-ar -Market feldO no
Wholesale lion EstahUshment
1 lron.enibracii,gc\cr)- vari-
IVUety of Ilia.-, for Hmtk, .1/,« AOu-ry, mid 
.Viini'/iu/o.-icj gencrallv, now i:i slon’andfot suleal 
('inriu!.,ilipri«-.-,l.y J. il. RIL'IIKSOX,










1 ni'l'S nourloii WJiiskev, from 1 ton yrs 
1 .CO .1 UI* Grub Cider; first mU article; [old;
iiid common Cigans (or side by 
CL'ITKR Sc GRAY
sp^”6a
1 nn «“»'•"* pure nieacheil and Wii.lcr 
A1/1/ .«lraiiR‘d SpennOii forrale.
A. M. JANUARY
Maysville, Fe'i-J I, 1817
BENT A DHTAl^
RICH FANCY AND STAPLE DRY GIH)DS. 
<HiTieting,»’IooF Oil clolk's «ogH, Mat»,fcc., 
No. .-Ill' .Maix *Tiir.ET, Lvi-kvillk, Kt.
4 L.VRGK and (pnieral asfirtnieiit.of Cur]wl- 
!\ iiig of all qualitie.s.ciiiiiprb-inL'riehTajieatry
Glove. French NeedfoA splendid asortment of Slm«-K Urc'. Ho,ier)-, . 
work, oixlall kiiiiUof fine DiyGowlB.
Tea, Pepper and Kadder.
TUST reccii-cl fron. New York,
J -go bf chest* G PTeu, eupcriurqnnlity.
I'lbags Pepi«cr, very clean.
1 cask Jtuibler. a cb.iice arlieic, 
fcbJl CLTTER & UB.U’.
Dr. H BarshaO, Dutist
(^!ce OB SitWon ^reet Rear the Kirer.
I HAVK|.urchn*cd Dr. Morton's Ij8 
l thcon. wbici; is uied lot the prevni- 
r tkiD of iKiiL b Dental and Surgii '
operations.
MaysvUle, Feb. IP, 18 17
.............. "KangMiy" Bills:" " “
2 ^ I>OZEN -Vlams- I’^lcnt. Xos.3 aiul P.
Counter plitforni si.desand hoIaneiiS;
Bl-ttsu Si-ALss aiuI I’aiXT -Mills.
Also—Spring* and A.\el». Rccciveil and for 





■%,f ILTOX CULBERTSON is prepared at hi* 
iVA roomsonSoltooatrcct.neartiioBajik.tolake 
the most perfect Ukenesses by hi* "magb art,” unit 




TTAXDSOMELY cut and well ciireil, now hang- 
fi ing in the smoke houses of Coons it Dobyns,
A. XL extoasT,
•\f AM-KAGTI-RKIL l...|«rter, and Dealn iu
Uilb-.'. Fiiwling l>iec.,j and Six.rliiig Aiara- 
Rv...liiiiL'l'i.-lol»ortb.-ii..o.lopprove<l jiat-
h'nivi-. Dog Wliip, an.1 Whistles; Pere7,^on’cW 
of '-lery ipiidily; Gun L.<ks,of varbu* paliemsj 
Uildwiii * impmveil elastic Guii Wulding; Nipple* 
"Oil Xipjiie M'renelic*; Wul Cutler*; shot .fell* 
and rmu-lKs; |>m,-,lvr Flasks and Hom.«; Doible 
nd -'iingb; Rinrb.vl a,ol Gnus of almost every 
ipprovc.1 pattern; Gun
----------  ----------- J>hoI,iic., 'Lilgelllei
. irtiele usually k.'pt in Simrling Store*.— 
ID'Guii.t ol every deseriptioii niiule to onter, and 
reioiritig dune llie most reasonable terms mi l 
warranted. Uille an-l .Sporting Fowrier of superi-
PROTECTION! 
carltsl $3110,000. $140,000, Fall IB. 
cuial'MBUs imrnANCE compa.vv, 
JOSEPH F. BRODllICK, ^ffcnr,
■ffs pr^reil to take risks against las* by Fire or
X .Marine disaster*, whether uccurring at Sea or on 
Rivers u*ua!ly_^lruvcr*cil bythe Lakes. Canals
good* in their truiiai from or to the Eiulern Citk*. 
Also U]Kiii Steam-Boats, Flut-Boats. Kecl-lkial* or 
their cari!iK.'s, b the Ohio or .Mississippi trade
FLETCliERiH 
CLIiDRfiTED mrERIAL
AGUE AND FEVER OR TONIC Pnxa
rrtilK pM]irielore of ibis invaluable remedv for 
_1 Ague aiul Fever ur li.leni.iticut Fever, li.-em 
il uiinucfssuty In ■'iitgrinlo a loiiB<li8.'Criaiiuii. 
relative to the lUseuau for tlic nidiciil curu of 
wiik-li, ihu remeily now olicreil staiiils iiiiri- 
vaLiitl. Tlio universalprcvaleiire of tlic Atnie 
aiiJ Fever, ami Iiilermitlcnt Fever, throughoiif 
most of thesiatHs of the Union, and ihclhoiis 
and* who amiuiJIy suffer from it. unhappilt 
render il so well known, that to dilate on iO 
syinptorns or patliology, sueins wholly uuuc- 
fu.-esary. It may, how^evec. with proprieiy be 
observed, that the iiegloel to cure what is loo 
often calloil "only llio Ague ami Feven" often 
Icatls to iUscase.s mnru tntul iu tlioir nature— 
among which may be dns.sed. diseai":* of the 
Liver anti enlargement of tlie Soli 
lonly calloil Ague Cakr. wliieli m 
ucs proves fuiol.
Thousands of ccRiileules niijrlil be publisli- 
d in reference to tliu ellicacy of the IHUs 
V offered to the public, which the propric- 
I deem unnecessary to pu'ilish. Sullit-c it 
■ay, they have neror been known to fail i 
a single iiislaiice. Omk Box. wlien taken ai 
•onling to lUrevlinns. is tearraiiled to cure an 
-use of ALmo iviil Fuvor. or Inloniilfteiit Ft 
I'cr. llio iuj^ilifiiU being 1’uhelv Vixilt.
Gominny. Ibn* miiking'X; insurwl participant* 
Ibeprufit* of tbe underwriter* withntil :uiy,peiM> 
al risk on lltuir purl, while tlie brgv nmount 
Capital Jiaid in, guarantees a prompt |iaymcnl of 
any 1"** incurred by tbe ctislumers of this ollicc.
All
red by the CoiniKiiiy 
is ullicc on Market *t
•cy will I"! promptly ar- 




■XTArTIIAS (.Mutual iJfr) INKL'ILANCB 
C(IMI*A.\V..>WsLtSTB.;s-cX»;w VimK. 
—.Yrter malurt! ilcUlH-mlion. tlic Trustees have 
IwcnmefoiivinctHl, nml tbe c.xpcriciice of old 
' “ warranliheconch
"ion. tlini ihc advaniiujcs of Lifo biBunuice . - 
the Matnat pbui, may bo c.xle'idod and diffused 
whli great eonvetiiuiice tua laij/e class of e 
tribiilors, luid wilb uqual security to oli tlic as- 
stia-il^ byre(|uiring no greater amount of the 
pieimum to be paid in vnsli than llio i-oinpanv 
will rci|uire to meet its uiiL'UL'rincnls with 
proiuptiludc andfiilelity.
It has accordingly been cletonnineil lliat ... 
all cases wiicre die annual premium shall 
amoiml lo -SSlI, and Co per cent thereof sluill 
harL-bcenpaiilini-aidi,iui approved nolo mny 
bti given fortliureinainiug -IU per cent, payable 
twelve moiiihs after date, bearing si.x per cent 
Theinlorcsllo be paid aiiimally.but
Say* iiolieu. lUiil lliun uiily by as-sessmeiils pni- 
nita I'l the extent diat may bo tetjuireil to meet 
the enguseniuntsof llieeompany.
Iiiscoriliilenllyaiiiieipatcil that asysloin, die
operaiion of wlneh i.< so fair and equitable, 
well euU-iiIaInd to place the benerus and bh 
sings of Life lusurmice within the reach of r 
anti at (he same limn enable eocli cnnlribui 
to share equally and fully not only in it: 
efu-ent security, but idso iu ils profits of 
muhition, wiU'meel, a* it i» believed to deserve 
the favor and conridenco of the public-
Tlie paiticular advantages oltun'd by diis 
company are:
1. .\ sfuaranlcc cnpilal.
2. An amuuil participatio
3. No indivitluid respon: n die pn>rtls. iUfy beyond i
•I. 'niosc'who insure for a loss perioil iluui 
life, poTtieipalu uqunlly in the annual profiu of 
(he eoinj^y.
Tlie Naufifiv company eoufiucs its business 
exehishiJg to insuranc^un Lives, and all lii-sut-
r iiATi:* or ix.'H'r.vx
I One , Seven; For ' I Ihic
.Ysc.i Ycar.^Yeart.j Lite .\ge|Year.
177 I -13 I I'Jl 
3'tl ; M I'jn 
3 3<; , 5.'. I 3 33
J, D, V. Og-lon, R. F:. Purdy, T. IV'. Ludlow, 
James Browa O. Buslinell, C, F. I.indsley, 
n. W.llick., R. Irvin. .k.M, Mercliunt. 
A, X'lrrie. D. A. Comstock, Jolin Cryrter,
1* .M. Wclmoro, Janie* Har]*r. R. H dlorris,
R B. Coleinun. IL F. CorniuJi, S. BcucdicI, 
M. U. Kidietls, II. K. Bogcrt. L, .kndre-ws.
Wm. II. .Aiqiinwal.
3. D, l>, CXIDEN, President
A. M, MERCHANT, Vice-Presi.lci.l
Lewis IIextox. Forretar)-.
Pti.xT Pbeeusv. Actuary.
GuiauE WiL^!.: M.".:"3*Lighl street.
Coax. R. HuitsaT. M. J>. S St. Mark's Place.
I amprep.ved tocllvct Insurance on die lives 
of individnni.'', eillierin the city or county, on 
ihemuiu.al plan, ni the veiy lon ost rates in the 
aliovo Company. Flavc.s also insured for one 
or any number of yoors. PomplduU of the 
Charter and rrospeeius, may be eeoii at my 
store. No. 11. FrunlsI.
Doi-t. Mosr.s Au*Msos. MeiUeul Elan
J.VUOB 1NGR.I
Maysville, March 1, 18-17,




Maysville, Feb 31. 1817
CbOVEBi BItVE GRASS AND T|MOTUY 
SSiEDi
1 O A BUSHELS Prime Clavcr Seed lot sale; 
1*4V ISU do. Clisa Blue Grass deg 
30 do. do. Timothy do.
A. JI. JANUARY. 







■m F.xoinu aii.1 Auxaicsx M*xvr*r«(i 
lire llicreforc now cnaMc'd to mnptit nemt- 
ithanyhoureitithCHVsfrrneounijy. They 
V rereiviogfrom Eorrox. Nsw Y’oia, Piii- 
aoEErnii, Beltimors and BuirFisia a laigei 
; tlian cieroIRred in this market and putehwed 
I CAhll, upon the terms as aho, *. 
-\NTS « ho wish article* in this tine can
ii
.. , ___  from .
mb^am-e,diey an.'oonfideiulyr e  revoinniended 
.'flirai-iou 
“ foniarfit-le evc-r offered to the I’liblic! ' 
in whieiGlicse Pillsare pul up, (smalt tin box-
odief, ifo II man can cam' diem in liis vest 
pocket wilhoul the sligluest iiieoiiveuieuce.
FLEftTlER’S
"SE riis am" lEiiBriBiE ctimni
I'iVTIIAIlTiC AND DEOBSTKUENT PlUA.
Tliese Pills, now furllie first time offered Ic 
die Pnldio. Imve been used in private practice 
upwanlsof Forty Y ears, by a culebralcil I’Jiy 
sii-ian. formerly a member of the Royal L'ollegu 
of Sunjviins of IaiiiiIoii and Fhiinbuiji, and li 
I'ciliiite of Dublin University.
Tlie proprietors deem it unneccsKiry to cii 
let into oiiv bmgdiened diseu«*ion tm to l‘ 
nicriLs ol these Pills—neither will ihev k 
tiuit they ‘;will cure all the ills diat iium 
llesli is heir to"—but lliey iny claim to o... 
great fuel, and diat is diis; dicy arc dm very 
bcsljidts ever invented, not merely as a siin- 
nlu CATiuuTir. a* their propertic.* are various, 
'llicv aru a Comjxrind Calbnrtie. anil DcabiJru.
I’i’l. Tlicy fleiuise the Stamatk and Heieelt 
or griping; they
Axes. Anguri, Tract aad C^nt\ Jam' 
....eU and Spade, Carpenter, lock,. Hirngta and 
s^rem Ccfee M.lt.. Fikcaadnarp,. CutUrp, Heck, 
■ ■■■• lUaec. Hoe, Sam, Tack., Shoe Hail., Canter 
I». fi-v-.a! PIti'iKlelphia prices, arfdinr FreighL 
HARNF_ss mancfactu
KFRS are also iiiformed that Cot, U'ortted end 
>p HVft. li.idic uad g'dler BaekUt, Bilk and 
end. Slhrapt and Biif. Heg and Calf Seating
PA.VAEH andJJJIASS ilOVXTIKG, PaleiU Lea.
CA^BitUGK TlluLW GamaiJ Oil Cbk, 
Laie, flch Franm. Lamp., Handle,, lock, eudHin- 
r. Jl/,i frafifc Caitias‘, Fringe, Trft., SPRIHG8 
nd ASl.hS.ke. kc.
•rte)- have also onugenry for the talc of NAILS 
t !*I'rrsilURGH prices.
Great attention ivill be paid to the ustaii de^ 
artment. having a liill stock of CARPENTERS' 
nil.SMlTlIS'TOOLSnnLDlNG HARDWARE, 
AR-MIXG and HOt.'SE KEEPING articles. An 
xanniiation of then.stock isrespcctfully solicitM. 
rtieir Ilanlwan House is
No. 30 Front Strret. Maysville. Ky;
lilt pain :  act iipccibeally 
upon the Later and Kiduen., and ns a Dieuret- 
ic, they cause an incrntwri/iscAorge of Vrine- 
rcsioriiig a Imidilirul and proper action to ilu 
L'iun.iuv Oiu!,vx*. For moiitldy complaints, tl 
which Female, aro liable, they will Im foiuiit 
mii.-t efficacious in removing obslriictiuns and 
rest-vi'tg llicm to perfect health. Ills perhaps 
iiuwllfss to add, that if the Stojiacii and How- 
EI.S arc kept in a piopcr stale, no fears should 
be fiUenaiueJ in reierenco to tbe welfare of 
dm boily.
Wc ueoil (Mily say to those who have tried 
all other I'ills, of whatever iiaiiio. to givu the 
PlusVIua's," unolria], aiidwcfoel 
■" satisfy all 






Maysville. Feb. 00. 1817.
New Goods.
-Vow i« the lime for Bargah 
TTT'K have iu-si received from the Eatlcrn 
\\ Jgenh 107 piiekagos of DOMtS^rlC 
Din' CifHJDS. to which we invile die allen- 
' Mcirhants generally. Oor stock of 
and blcac'-- ’ "v-'liroM-n e hed CWfons, Drilling.. Tiek.
i! iHivs'.Xinnmcr IFwr, Kankern.. 
nts, At., is i







iiT any oilier Western Jl  
been puceliased trreeioiis to tin 
’ nr/ieiicc in all Doinnric Cotfoi
1. ('. & II. P.PEARCE.
InBtmmenU, fee., fco.
4 MPITA'nXti Inflnimeiil>.in moliogaiiy vase: 
Abdominal yiippnrtcre and Fhases; Eye in- 
sinmcnls in morra'cn cases; Silver and Brass
spring. Am 
ic.ni mmlGi
FleviWo metal CailicleitK Dentists Fon-cps and 
Fllevolors; Hull's Trus.'ws. fitiu and eoiiucon: 
Pocket C'a.sos2, 3 and 4 fold; Evnmi' Thumb 
Laiioels, common do; Ciqniing Gla-sses; I’hysi* 
cians Si-alcsnnd weights; Mclm and Glass Sy. 
gcs. Forsalc hiwTw
J, W. JfWINFTOX, fc SOX.
Sign GoodSaniariian, No. II Market st. 
Feb,Tl. 1847. _ _
Glass Glass.




AI^O, Mola.«sc* Cans, Laiitoms forCandles
Ximle ’GlasMs; Graduate Measures; Lam] 
Clwineys, &c., will bo sold remarkably Inv 
for ea^ by
J. W, JOHXSTON, & SOX.
WASHINGTON IIAL.1..
by H, G, Musick.i* prepared to accommodate the 
' lublic with old fashioeedhoapilality. 
,LKUB17. D.ATIDWOOD,
DB. T. II. rox.
/~10XT1M'ES the practice of his profession in
WasUingtonaudiUvicimly. Hisoffice U the
omcfomierly occupied by Dr. M. \V. Owens. 
Fchnuiry, 34, '47. dm
Old Bovbon Whisker.
n B.UIBELS Bonrbrai WhUkey boi.. 1 U 
'U 7 year old, --Wall” liml "Brindley's' 
brands. For sale by
feb-r I I’OYXTZ fc PEARCE.
HDNTLR fc PHBTER,






NKVV AXD POPULAR PICPORIAL DESr 
CRIUnoN OF THE U.NITFU) Sl'ATFS. 
PARED EXPRESSLY TO GO BY MAIL 
C.\RKFI;LLY DONE UP; A BOOK FOR EVERY 
AMERirAX-rfo Cheajml eeer FablieUd.
Price OBO Dollar and a Hair""Comrtolc
To issued in Twelv, 
large octavo pages Cl '
Biidwluchcanlx: mi 
Stales for 4 <
ready logo I,--------------- ^---------------------------
Back niinibcrawUl always be kept on hand, and lup- 
plteil to thfw who moy wish them at any timC duriitg
oii l ii bo aUultoany part of the Unitsd 
Slalc*for4ccut*iio*tage. Part* 1-and IL are tun*  (   by mail to all purcbascis and subseribert.
i i ni r I    
ILSKARS.Editorand PublUher.No. 138N:_____
itreci. New York City, would respectfully ioTotm 
ftic l>atrons of the Pictorial Family Magaaios, and 
the public generally, that bo will devote the numbeia 
of the presi-nt year, commencing in January, w a 
Pictorial dvivription ol tlie Uuoited States, coetaiii. 
ing all Hisloricol and Descriptive account of laeh 
Slate of the UiiioiL il* I'itiua, Towns, fcc.,fcc.,whli 
upwards of ibie Hundred Engravings, illustrative 
of American Sevncr5-.&c.,&e., making at the end iff 
tlie year a lai-ie oclavo volume of about 300 pages 
at llie unpiecvdented low rate of Oik Dollar and a 
half a yi-ar, current funiU, rvniilleil free of postage 
and paid in lub’ence.
M e biivi- put it at tlii* low rale in order to intro- 
diicc il Veiy' extensively into the fomiUes whfire 
llierc aie j oniig people, and to supercede, if possi­
ble, tlie trash published under the name efOt^ 
Publications! We believe that the readiogofs^ 
a work us the jjtcscnt nee, uill be at once [coUr- 
taining, instruetii’c anil elei-ating.
Each number «-iU be devoted to one or mon 
States, and will Ic published in tlic following orifor;
No. 1. on Historical and Descriptive account of 
Ihc Stitc r,f (Hiio. If. North and South Caroltta. 
IILGcorgin.FloridaandAlabaroa. IV.NewYirtt. 
V, New Jersey and renntylvania. VI. Maine, 
New Hampshire and Vermont. ML Massstliu. 
setts, Rhode Ulaiid and Conaccticut. VIU. Mi» 
sissipjii, Louisiana and Arkansas. IX. TennesSM 
and Kentucky. X. Delaware, Alan-lund and Vir­
ginia. XL .Michigun, Indiana and Illinois. XU. 
(anil last mmiber.) Jlissouri, Iowa, Wisconsin, fcc.
ivislvge. .ca 
WcoffiTlo all pi 
□bovr, a copy of our i V Wofk,jiKt puUirii^,^
IrelaiHl, eintiiiniiig 303 Wew* of the ^ci|I!j Cu 
ies, Towus, Castles. .AbbC}-*. Custumes, fce., fce., of 
die Putberland—a la^cr number of engnvicigs 
ebon cun be found in any book of double tbe price; 
or to tlioso «lio prefer it, the Piciorial HUtorr of 
the Aiiicrican Revolution (embeffished vrilll U 
orisliial portrait nf Washington, K Chepmnn. and
" 1—‘•ra’"
IV ifoisou procuring ten lutaetil'Crt, and ten^ 
.•ndolloni. shall receit e ten copies of the work, 
complKc. and any one of the above popular voP 
lime*, sent as he shall direct.
■ “’ll ^will respond to this generous omr!
We liave authority, under the new Post 
law, to send any one of the above works W n 
KDTIC’E to PURCHASER.S OF SBINGLE
rz iftbe unprecedeiit  ̂demiod for numlm itabove Work, tba proprietor has delerrtitned W 
I single copies to oil who may wish it, Tfo 
tlie -Monthly Parts will be only 13i c«li 
eop)-,or IHI ciqiict will beaeot by mail foroi
or fur tlirre or four eoiHeu, may l« thus remil 
(postage paid} at our risk; lot when you andd 
please envelope it carefully in a half sheet ofwril
lo'v AllCdera sllld IpeS^Xmetly tb Tow^ 
County and State, where the Magarine to tube foi-
bscribertothe Pictorid Detcripiien ot 
itolet, should bear in mind that the am 
of Engraving* are always the hendee» 
e«t and tnoit vduable; and os justice requires that 
we should adhere to the old maxim, 'first come, 
first served," those whoare tiudouttopoeaesa diem- 
selves oftha best copies, eannot firwant tbetonaaejr
I who
No nnmbcrs at 
ponying the order, poet pniL 
E7- Wc will tend you a Printed Ciitular. ahnut 
the Uim* of aU our iJound Volumes, ly MsU. tf 
you desire to engage in their sale and circuIstioD W 
your section of country.
All Utten must be post pskl. and addremed t« 
ROBERTS"'""
Who is General Taylor?
I? nekci!Wliois ttunctal Taylor? sli^ii 
some when ii was nsccrlaiiieJ that ilial olli 
cor had hern sclecic.l bv the Adminisiiatioi 
to lake commtiml of ifie expedition iiboiil 
bein^ orpuiizcd to dcfcml Texas aga: 
Mexican invasion.
Who is General Taylor? anxiously as 
(housauds wiien llie news arrived llial 
American army under his command, ' 
Ihrcalcncd with destruction by
1 ihcRi
On one occasion.somcorhis school males 
•ere mimlered and/ealped by the Indians, 
•ithin a himdred yards of ilic jioinl vvhero 
c and Ills brothers had separated from them. 
Who can say what clfect ii boyliood bo 
l>asscd had in f.mualinn of the characlci 
whiHi lias so wondcrhilly displayed Usd
few aporcciaio the readiness and ability w 
which he necepicd and carried ouUlie eio- 
lair iiiiliiarv. Iialfpohlieal. of thegme 
ucnl. Irom ilic moment lie landed at Corpus 
.thrisli. ihroughoni the war, but more cspc- 
fially in his march to M:
eo?
whelming force of Mcxicai 
G ramie.
Who is General Taylor? womlcringl; 
and admiringly cxelninicd millions, not onl; 
ill this counuy, but in Europe, whoii lit 
clad tidings were received, that with eon 
sumroale skill and gallaiilrv-, ho ha.I cxtri 
caled his little army from their pcrdoiis po­
sition. and driven the enemy beyond ilie
................................mnics at sclmol.
Ids hroihcr. Col. Josopli P. Taylor, who 
di^uingiiishcd himself at llic battle ol Okoc- 
dio-hec. and has now tlie control of lltf 
Goniinissarv Department in Mcxm-o. am 
Col. Geo. Croghan, subsc^nonily die -lie 
of Saiidiiskv.”
in 18()B,anorthca!Tairofthc ( hr«apcak<
ami Leopard, the siihjoel ot tliis skclell ap 
plied for a rommission in the Army, am 
' - ■ .... JelTerson. then Pres
Rio Grande. , .
The storming of .Monterey, esteemed a - 
most a miracle, has paled before llic bril­
liant victory at Bnona Vista, and the anxi­
ety to have answered the question at the 
hewi of this article, has at once a llimisand- 
fold increased, and been, to some extent grat­
ified. Much information has been elicited, 
and yet not cnmgh to satisfy the public 
mind. One informs us iliat iic is a gciiilc- 
man of wealth and family, who jirefers llic 
‘•chancca and changes” of military life ic 
an cxisicnee of idleness and case. Anoihci 
that he is a modest, retiring, unoslentailous 
and meritorious old olHcer, who has scei 
more service, and had more lianl knocks 
than any of our military men now living. 
Others have raked from the aslics of tlic 
past a remembrance, faint and indistinel, 
services rendered by him, in days past, 
i-’nri Harrison,—in the Hlack Hawk \« ar. 
and at Oehee-eho-bec. The armv and i 
public know him as “Old Zi.ek,”^‘01d 
Rough and Ready,”—the ‘-Hero of Pali 
Alto, Rcsaca de la Palma, Monlercy, am 
Buena Visin,"—“One of the great Captains 
of the .Age,”—“one with wliose name dc- 
feat was never coupled,-one who equally 
well conceives his campaigns and battles, 
executes them when conceived, and des­
cribes them when excrnled. Tlic ciicir 
of the country know him as “The it 
who never surrenders.”
General Zacary Taylor was bom in ' 
angc county, Virginia, in the year 1700.
- e from an ancient Vi--'-'- '■
in dieof't!trVl\i'iic(i Slates, a 1st Licuieiiani liifantrv. II
• iio.siiliVics hcln-ccn this coimiry 
amV E'tiglaiid, has but lilile iiUercsl for llic 
public. ''Aiictidii.g to the rmilinc of liisdu 
lies, he hut prepared himself lor the inon 
nciive service olliis profession, when oppor 
iunitv siiould olTcr.
At the opening of the campaign in 1B12, 
we find him a Captainin command of l-or 
Harrison, a rude and weak siocliade on tin 
Wabash, with a small force not c.\i-ecding 
fifty men, most of whom were, like himi^elf, 
disabled by sickness from doing duly. Ii
...... ... body of400 Britisli and Iiidi;'
endeavoreri to get possession of lii-s defem 
by siratagrm. In this they were foiled by
.......................... ion.—They ihei
the .Ath Sept., 1812, attacked him and madi
lost strenuous clTorW to carry his works. 
TliPV succeeded in firing a iil'>ck house, 
wliu-K cotistiiuied one side of his defences, 
and tiius opened a wav for their assaults, In 
spite of this, his own sickness, and llic in- 
cflicicncy of his command, lie sncceeiied in 
repulsing them wiili cimsidcrable loss. They 
abandoned llie undertaking. For this gal­
lant defenee. .Mr. Madison conferred iijioi 
Kim the Brevet rauk of Major—//if Jirsl 
Jirei et ceer eonferrcd In our .Inn;/.
In lS2-i he eominaudcd the regtikir troops 
the Black Hawk war, and endured the 
irdships and privations of tliat most 
ms campaign. For several vc.ars after that 
■ • • idofi’ort Crawford,
ily, which emigrated from England
other f • ^ .....................................
eastern
riends of liberty, and sciUctl 
part of Virguiiii, near two ecntiirici 
family which lias since been grcailjago—a f il
distinguished in its brandies:” which 
neeted with or rebted to most of the firsi 
families of Virginia, the Taylors, Madisons, 
Lees, Barbours, Pcudletons, Conways Tab 
iaferros, and numbering among ihcir orna­
ments such names as James Madison, Rich­
ard Henry Lee, John Taylor of Caroline, 
Judge Pendleton, James and Phillip Bar- 
bour,Gen. Gaines,Gcn.lIunt,ofTex;is, ikc.
His father, Richard Taylor, went to Ken­
tucky v.-ithin a few months aficr Boone ex­
plored the country; and then alone and on 
foot, proceeded ih'rougli the then wiiderncss, 
now constituting the Slates of Tenne.ssce, 
Mississippi, and Louisiana, to New Orleans 
whence he returned by sea to Virginia.— 
Appointed a Colonel in the Contiiiculnl ar­
my, he served willi grc.al credit to himscl: 
tliroiigh the Revolutionary war and was en­
gaged in many of the most eulehralcd hat-
0‘ lhc isu 4ih and 6ih Infantry,
Icrv, am] llie Jlissouri volunteers. On the 
25ih day of Derember. 1837, Christmas day, 
with the above named troops, aniounling to 
iboat 500 men, lie atUcked and defeated at
Croghan ami Bullitt, removed to Kentucky 
—Zaeliary being at that lime only a few 
months old. That State was at that tiint 
the hunting grouud of the Indians—iheii 
baldc field amongst themselves—the sircni 
of their constant ami bloody cxeiirsinm 
against the white settlers. Hence it is call- 
nd Kentucky, racauing in their l-anguage 
“The dark and bloody ground.” In the bai 
lies with the Indians^ Col. Taylor greatly 
distinguished liimself, and Governor Gray­
son, of Kentucky, is known to Itavc said-1- 
“If I were going to attack llie gales of h—1, 
I would want Col. Dick to lead the storm- 
crs." AVheo peace was e.slablishcd Col.
ireii—and his course whilst at 
{.•ort Brown. At ilic risk of his life, and 
il„l il.in. .Iraror il.Jn life, hi. r.p.lali..., te 
swerved not in the slightest degree from llic 
spirit of the line of policy n.-ked out by his 
iTOvernmcnt. Who woub envy him his 
■•liilsl in the face ofan enemy, wlio: 
lie knew, could make all preparations and |i 
strike him or remain friendly, at their own 
election, and at whatever time and under 
whatever circumstances best suited them, 
while he must by quiet and await the Wow? 
Who can suiliciciiily praise him for his 
roresighi, forbearance and endurance, wlicii, 
although his ramp was idiiiost in a slate of 
mulinv, he refrained from crushing, 
could easily have done, the small parlies 
liirlt first crossed the Bio Grande? Had 
he done so, he would liavc had on his hands 
an endless, vexatious, guerilla war, and the 
.dorious halfics of the 8ili and 9th would 
never have been fiiuglii. As much as Gen. 
Tavlor deserves fur those battles, (and who 
will sav hedoesiiot deserve gre-illy?) he de­
es ‘ten-fold more forliis eoiiducl prior to 
lime when they weve fought. Tlie for- 
• showed him a Genei-nl of skill, cool- 
s, galbinln--the latter proved him not 
c a soldier, but a man of energy and en­
durance. one who eonid not only or/ but 
•ail, a man of strong mimi capable of ex- 
mded inilitarj- and political tiews.
To follow Gen. Taylor’s cotirse ibrough 
the Mexican campaign, from llic 7lii of May, 
1810, to the pi-ciciil lime, would bo a work 
)f siiperero<'aiion. What man with Amer­
ican heart a^ul feeling need he reminded of 
ichievcmcnls which have done more to gn 
us confiileni-c in ourselves, and to raise us 
in iho esiimalioii of the 
Ihing that has occurred since tlic gallant nc- 
lions during the year oflBia? Through ci
tv and village—upon hill and plain—froii 
the liigliest to the lowest, the name ofGci
cd l>v his slafT, to retire from a pot 
wliurc the balls fell thick ho replied,
love a litdc miircr and tliey wiU pass 
our heads.” Wccannol refrain from 
telling an aitccdolc illustrative of Ins tael. 
A b^lmdvof Mexican cavalry was about 
chargin" a weak battalion, whicli was thrown 
into a square to repel it. It being impossi­
ble for Gen. Tavlor in the then stage of the 
■fight lodclueliai'iy troops lo its support, ho 
luinsulf, alone, rode aniongsUhcm saying— 
‘•Mcn.l place invself ill your square. — 
The soUliers rocognised their General, gu'c 
i arhecr. and rceiving the eiicmv with 
ell directed fire, repulsed llicin with loss, 
TO UK COSTIXt'KP.
PUntKtiol





........ AT.E lluner" sad
l’OyN|-Z& PKAltfE.
Kalis and Tacks. 
SOOlksShw Naiiss
lomn^iyriiEirDiiii & iuston._
SHOTAS, SPADES AMD PORKS.
30 Horen Arnes'^ Spades;
•V-I “ Aim-"'nrid Ai1arr»SlBivvl»;
3-'. “ Hsy and Mainirv Forks;
By D. ABderson,
.............. ceiviiig from the Kaslerii eilip=, a ,
cnil UK) comploW ar»nnnieiit of Sj,Ti«g 
.Smiwifr C»«/<, roiisisliiiL'iii |iarl of tl«- Ihllmvji,^ 
ikI Mnnvliwli-r tfinKliiiiini n-,r|.i,,„ 
mill gii.gham 1„«,and Frciicl. giimliama id ii.
ctm, ticilUb 8II-I l-'ivneh prints anil rliinu'„:
anil priiiKil iKirages, iiirliidiiiK Mk un.l
(ilaid anil plain linen
.....Mniiler.-y plaid.s; nmde yold. n
Mtin stripcil rliallts ■
cydrrs
fOBrilN,
TnK RimiJiKXT or Vot-Ttom-Rs.—Tin 
following cxiilanalion of this new kind o 
force, a regiment of whicli was ercated l.y 
liiu last Uongress, is given by ihceorrospt 
deul of die New York Herald: ,, ,
Gapi. Blair is busilv employed tn Wash- 
iiglon and Alexandria, drumming up ^ 
mils for a regiment of voliigeurs. 'I his is, 
perhaps, for the private, the most desirable 
lirnnrh of the service. He gels an im-rcasc
lillcry. First, there arc SOO Dragoons; sec- 
jiidlv, cadi of the Dragoons lias an liifar-
SCREWS.
1500 Gross Screws of all sires just rceeiv- 
edh- KElCDKll k Hl>TOX.
at Frairic dn l?liicii. flniiii by him) and kepi 
llic Indiantribcs in that quarter. By 
llicm be was called the “Dig C'liicf.”
In 183fi, as Colonel of the 1st Iiifanlrj-. 
he went lo Florida—relinquishing a furloiigli
odor lias hcemiic a household word—li 
etorics and his duspalehes llic theme of 
■erv tongue.
the 8ih ami flili of May
? think) to do so. Tlierc lie was placed 
1 of a Bpp.araie column, composed
■villing at ihc capaeily of the flcneral 
nmmand. The tnani/ inquired 
iously as lo his charac
Okee<lio-bce, seven hundred Indians 
the command of Sam Jones, Alligator, and 
Coa-choo-ehec. The Indians were strong­
ly posted in a dense hammock, perfeeily 
couccaled, and tionfnlcni of victory. The 
hammock erosseil in front and partially 
flanked, on eiihcr side, the only approach to 
tlicir position. Tliis approach was perfect­
ly exposed, and led through a swamp cov. 
cred with s.-iw-grasg, in the mire of wliieli 
our men sunk to the knee at cverv step, 
Gen. 'i’aylor (then Colonel) was then as 
now not lo be detem-d by difl'icidiics anJ 
thnger.-*. He atiaekcd the enemy in llieii 
position, ami after a bloody and desperaK 
engagement for three lioiirs, sueceedeJ ii: 
driving ihem before him with great slaugli- 
point of llic b;
froin the faei, that Gen. Taylor Itcre lost 
il. Thompson, Col. Gentry. Capl. Van
siblc stations. He was one of the frami 
of the Constiliilion of Keiiiiicky; represent­
ed Jefferson county and Louisville city for 
many years in both branches of the Slate 
Legislature, and was n member of the elcc- 
toria! colleges which voted for Jclferson 
Madison, Munroc, and Clay. Among the 
Iwliticiana of Kentucky, he 'is Tememhereri
Swearcngcii, Lts. Brooke and C 
U9 men—more than one fourtli tiis wlioh 
force. Alajor Noel, who was brevetted foi 
his gallantry on this occasion, entered the 
.swamp with a full company and had only 
cn men at the close of the battle. Tliis 
8 tlic severest battle and the closing nn< 
;he Florida war. Gen. Tiiylor, as is hi: 
slom, was everywhere in the ihii-kesl o 
the fight. For this action, he rercived thi 
brevet rank of Brigadier General, and tin 
command in Florida. Aficr four or fiv. 
years hanl service amongst the swamps am 
diseases of Florida, (»cn. Taylor desired li 
be recalled, and was assigned the commami 
1st Military Department, composed ol 
Louisiana, Alississippi, Alaliama. .Arkansas, 
Ac., with his headquarters at Fort Jesu] 
There he rcinaincd. wailing quietly 
diould require his more ac
question.
Col. Taylor died on his plai 
Imuisville, leaving three sons, (his second 
And founli sons, George amd Wiliinm, har­
ing died previously.) Hancock, Zachary 
and Joseph, and ihiw daughters, EUzabcih, 
Sarah and Emily-
General James Tavlor, ofNcwporl, Ky 
Is no/ a son of Col. 'faylor, (and brother 
of Zachary.) as has been croncously staled 
5u/ ii hit courin.
Hancock, Elizabeth, and Emily, 
died since their father, 80 that Joseph and 
Sarah arc the only brother and sisie 
Zachary now living. The dcicendan 
the deceased members of the famUy, with 
two exceptions, live in and near Louisville, 
lUnlucky,
.....^.....fought
the battles of Palo Alto and Rcsaca de la- 
l*alm-.i. Wlio has forgotten tlic iuiense anx­
iety whicli jicrvadcd the country, when tlif 
news arrived that oiir little Army opposiu 
.Malamoras was siirromuU-d by three or fou) 
their number of the enemy, and ihcii
his side, and iii' li.riliiig rivers, or in 
rapiil inovcniciits, lakes the fool soldier U| 
iM-hiiid him; then they have a battery at 
(ached lo the regiment, of liglu brass piercf 
which ran Im imlimbered null e.-irnwl on lit 
harks of mules, and the whole corps, dra 
goons, footmen ami mouuiam how ilzor bat- 
icry, consiituiing the VoUigeure, enii





-rnimt. ncciisli>mr.l lo fooki 
12, A wliite or i-olor.-.! won 
n (-;iii gvt immolinleviiijil.ijiiM-iit. 
n).l r.mre. [ap'oo
I.-I50 hhds.
k plairl al. 
y variclyc
.................. iMicy V"l.l.-lutl..
ami Amcrirnn nml Fn-nrli Ilk and liiiK-y nH.jm,,,, 
iiie».liii''ii dtilliuea; Wo. and In^li 
vhninlnivs, iiunki-vii, ruUc4iii.li'. ;,nc|
ilrillings. nil kiinb of in«n and boy's near ' Km,-
nwlia" coatings.
Itcmiuns in great variety, rililmn* ami aMifu-ia!., 
nosierv. ass'il col-in and qiiidilies; glm.s, larc. an,| 
lMlkf».ass'.i; liik rilk, l«nvcr and la-jjlwf,.
ling, wdi'amUriiiil
ina|>o-lioii .. _ ........
and will only say that iu, will U-p1i-a.--F.I al.i/iil„ 
to lAwr his gnoib-.—anil srll thnn to Ibu.-t «|„ 
they may anil.—at llic lo«vs1 market i.u,-», Ibicn 
or l<> punctual <Iea|rrs.
JXVD.AXDKRSOX,
.Murc-rgllli, 1SI7. MatkH
'OVX l‘7. fc PKARCK
Rio Ooffee.-300 bags prime green Ri
ofT.-.- i.-cviuil II,-r Cin-a-ssiaii. ainl for salvliy 
„,i povx’i-zkrKARfi-;.
Cnwhed SOBW.--1® »'fJ*
n..,-,.ivrHl\liis dav IM-r Robert Morris aiirl for sa]v
’ poy:lYXTZ X: I’KARCK.
„.„ed about with the r-clcnty <
■iivaln-, and ill forming they present liie 
hree dlstiin-t arms of InfHiiiry, Dragooi 
■ml Arlillerv. That, aswc comprehend i 
is what is mcamby a regiment of Volt 
gpurs. Tiierc is no braurh ef Ihc service 
irw, more inviting to the soldier, or 
ilculaled lo siiceecd in detached op- 
craiioius, brranse 500 men on horsebook, 
nd 509 on foot, arc more than a match for 
thousand horsemen, ami the further edition 
„r ail active liitle battery of two or three 
guns. m.ikcs ilic Voltigeur rcgimriil a rem- 
pleic line of battle in ibielf, and a match for 
3000 of llie best Mexican eavnlry. In an­
other rcsiicet, the Voliigeurs will have the 
post of honor, for they, in a forwanl move­
ment, will be the van guard of the army to 
oi>en the mounUiin defiles.
Russian Mode or Usinci ’Bi'ckwueat.- 
The seed is first pressed ilirougli a mill, by 
which process the kernel is fretil from tlic 
hull, and each seed U divided into two or 
ilirce parts. The ordinary mode of cooking 
capacities, the •' a® follows. A common carlhem pot or 
veiw' few (vet were some found) knowing pipk'n- gcnerMly unglazed. of a size rorn-s- 
I?P ,.Li hi. services in poudiiig 10 llic luimlier of persons intended
mes past, pjcdictcil ihafall would be done paHake of its contenU, is filled alvout two 
lhal skill and gallantry could effect. Ever, lHiirds full, with the gram, and tbc remammg
a hir'c r1<v-k of Britieli. Fit-ncli imil Anu-nean 
Dfv (IockW. embracing all llie new uml mort 
-'-rirablc .-*tvU-r ailiipl<-il to the seusim.
Knr -and I’alm Leaf Hals: new stylo ofl’aliii 
id Kniu-v IhinnelK.
Wall Vaiior. Carpets, Rugs. fce.
Stri:'
Direct from SReAeld, EadlanA
large lot o/GEO. WOSTENHOI.M'S 
Pocket Ciillerif and Jtazort.
KR Mcamcr -Hilemia" uf Janiiar)'- -'lerdiaul
_ wi«liins this make i>f C,nlrrg. ran p.rrlu.>e i 
at rhUn,M,,hin pritti. at thr hanl«-a
jn;xrKR rmsTKii.
Xn, 20. Front >L “Sign of the Saw," 
Unultr (, Phitlrr \vmil<l alao uy to Alervliiinti 
III 111,- ;<i,/,/ir (,'cnnroUy. that they wc i">ir rcceiv- 
ins U..-ir Spring slock, co.uiisting of Wablroii's 
srvtiio.". T. Shaw's sickles, sneallifs. rifles. Ames' 
-h'owUantl siiadcs,locks, !.iiigii8,anilscrew8ehamiq 
iu.wl;,ml s l■a.ll A Hick's an.! Hoe A fo's cross n.t 
,7S, sparal>l'“, axes, coffee nulls, scives, springs 
il axles, saibl! - • -
most hopeful inquired, the i 
itions ill Ins camp, and calculated hot lUird nearly filled w'ith fresh water; the poi or pipkin is ilicn placed in an oven sufliewnt-
longhc could ;nan‘.U,i„ Fort Urewn.'a'nd jly lu-ated to mako the water boil slow); 
when rciuforeemenLseould roach him. He ami lo keep i, botlmg till the whole , 
d .-o such ideas as these. 'h« water lias disappeared and the gramb 
He decided upon and performed a coup de gh>® Ary. when llic heal of the over -
1. whieh a
cral, and -hii'li,
iggcsted by re informed,
land of tin 
forces. Lt 
tiih instructions “lo hold
cd down
ihc Duke of Wellington 
ion the arrival in Eng- 
of the position of our 
Fort Brown a garrison 
,1 to the last cx-
............ body of his ar-
Point Isabel, put that 
iiost in a state ol security, oblaineJ nddiliun* 
til amunilioiis and provisions, and commciiL- 
cd retracing his steps to the relief of llic 
gallant men he had left behind liim, and to 
tlic iiuinlcnancc of the position he liad tak­
en. To the war Department he wrote de­
tailing his proceedings, and saying “if the 
enemy ohslrnct my march, in whatever forec 
I will fight him.” At Palo Alio he found 
Gen. Arista with 61K»0 men prepared to 
fight him. His own force amounted lo 
2UU0 men, rneumliered with a long Irai
■ stamped him as n*gcn-|bc diminished; tlic contents tlui!
* — is llie Igraihinlly sodden; it swells and
ihetoporilicpoi,wl 
a thick dark-brown crust. W1 
pears to bo dry and begins
inly
when it forms 
iVhen this np-
........... ........ . ........ ........ to crack, il is
ready for use, nlid being eoverwl witlt n plate 
, should be sent to the table in the 
|)ot, as it has been prepared. When nscil,
the crust should be first r..............
piece of butler and a small quanity of sail 
added to Ihc grain, and the brown crust brok- 
ip and mixed grain, and the pottage bc- 
'I’lius prepared, it forms a most 
agreeable, subsuntial, and nulrious article of 
food. It is a favorite and daily dish with
the peasantry and working classes of Russia, 
who would not cxcliangc it for any oilier ar­
ticle of food.—Condenttd from Dr. Kcir't 
eowmunicu/ioM in the /.ondon Farmer's 
Mngasinc.
Boston
1700 mem yet with tin 
Cray from their posi
have in onr day ^ _
Journal) heard manv stories of the sagacity 
■ • • - ofdogs, but none more re-
iipon the Field of Baltic. On the
iicU was called a
p. 
imil hh
AVIicn it W'as determined hy the Admiiii 
iralion to send an .army to the frontiers i 
Texas, Gen. Tavlor was selected to con 
maud it. He was (we arc informed; r 
quested by .tlic War Department to u'ilh- 
draw an application for a furlough which he 
had previmisly riled, and whicli from his 
■ iierriiplod services, the courtesy and t 
jin of the Ucpai'traeiit could scarcely It 
denied him. Ever self-sacrificing, and
sliadow of duty, lie gave up his furlough, as 
he liad before done when onlcred to Flori­
da. and entered energetically upon the work 
assigned him. With his career since tlia 
lime,—glorious and dazzling as it is,—tin 
countrj- is familiar Yet few comparatively, 
—strange ns tlic statement may at first iqv 
pear at first view—appreciate Gen. Tavlor
morning of lh< 
lu the expedienr 
ihcmsclvus and awaiting 
falling back to Point Isabel. In the council 
there was a diircrcncc of opinion. Gener­
al Taylor’s decision deserves
cd in history-"if I live, 1 will sleep in Fort 
Brown to-night.” He was as good as his 
•ord, and thereby saved the noble garrison 
hich had defended Fort Brown against the 
imrcmilling attacks of the Mexicans for five 
ilays and nights.
lie resumed his marvh and coiniimcd 
until he readied the Rcsaca dc la Palm 
Here he found the cnciiiv, w ho having ber 
reed now amouiitcd oabont OOdOmcii, 
iiagcoiisly posted in a position of iheii
„ the road along whicli 
he must pass, having their front proleelcd
Amongst the dangers and dilSculties of 
Indian warfare, and tlic hardships and pri- 
rstions of a frontier life, was General 'fay- 
lor reared and educated. As a boy and ai 
-a young man he was noted for jiis man 
ly chamtc'—his blunt, sturdy straight 
forwardoess-'his firmuoss of purpose— 
his iboughtfulncsi—his foresight and de­
cision—his modest and
as he deserves, 'rbe whole couulrj- rings 
with his fame—the great and small, rich and 
poor, delight lo do him lionor—scarcely a 
bacath of detraction mingles with the liom-
age almost universally awarih-d him—ye 
we repeat, but few appreciate him as hcdi 
serves. Cauglil and blinded by the splcmlt
anecdotesMany family and neighh 
are told of his feats of harJidood and hit 
adventures.
Night after night was he in the habit of
senng the house barricaded, and 
prepared to repel any attack that might be 
made before the morning dawned. Sc.-irce- 
ly a week passed that there 
alarm or an actual incursion uf Indian: 
amongst tlie setilemcms. Even on his . 
to school was he in danger of the toma- 
liawk and scalping knife.
the ravine, and thoir flanks hy tbc thick 
chupparol. He did not bcsit'itc to attack 
them, and a most glorious ami complcli
lorv crowned his arms. Tlic enemy -----
dri'vcii beyond llic Rio Grande and dial night 
Gen. ’Baylor slept in Fort Brown. ’I’lie 
loss of ihc Mexicans in these battles amount­
ing il is believed in killed and wounded to 
near two thousand men (tliough General 
Taylor's modesty estimates the nuralicr less 
in his de8paichcs,)praves that iliey foiighi 
well. There were colleeied there the choice 
of Mexico. Rank
'li c h 
of his most astonishing victories, how few 
consider the labors, the cares, the anxieties, 
the difllcultics, he c.xpcricneed in preparing, 
in organizing this c.xpcdition, in a country 
unprepared by iwliev, and in fact, for enter­
ing into a campaign.' How fow think of tin 
obstacles lo bo obereome in llie cmbarcalioi 
—upoiitlicm:
insider his feeti 
II his eainp lie s: B mcndc!
, and dying.
policy. Ills great milikiry plana sinec dis- 
c.lo.sed to us in his despatches to die War 
Department, written about that time. Ih
Itool.-^ ami Bh'ics.
lle L-iks :m earlycall from bis 
irehasers generally, ami pledges lihn 
ndiTstiUl by any house in die Wiself
1),,
.Messrs. nubii,s.4i 




fc.niiis&fo.-l am Wpvt,. 
iiiik-Hr. Dmis' Xyrun ul IVjM 
.11 ti.U-Ik-lead up in mirren n, 
amiIiaveal.Rll .iHomi 
l■c•n asknl i„t
. , __  . .Jitrtcl and Juscpl, lia-.,.'
IJnilRi'iit, that 1 liuie taken lli« liVvl)
2 fur an aiteiicy fnr the aliovc ajlit'lis. .-f 
tile lu vou. It .«». please write me w-ml 
and .‘.-ad uic twu down eavli with latse slum- bills. 
Ri-si.-i.-ti'i.Uy yours, s.i»i_ It. Rcxrrox.
DAVIS' SYRIT OF WILD aiKRRY -4Xr 
TAR.—W<- wmild rati att<-n1iuil tl. tl..- advcKise 
metit uf this iniulnal.lemnlii'uie inam.ilu-r ■-..liiimi 
Si-MTnl rases of its salutary eflevls hu>i- r,.na- im 
del iiuriMnoiialoUvristiiin. aiulwellieii-inie cmil 
deiilly rwomiiieial it lo dm afllicteil.—l-M. X. .1 
. Weukly Visilrraiul Ti-iii]ictBiU'uSi-iitiiiH, (Tn-iii..|.;
Feb.:
FromDr. M’..s. Markintosh.
>V'KtL*vii.i.K, HlJu. Jan. 22. Isj: 
"TliCBTlicluid' WiMChPiTV atiilTiir 1 lin.l l>. k 
a valiiublv mi'livinr. aud iiw it rousnlerubl.r iii my 
lirarli.f. t h.i\u sukl and used iicarlv all iliat )<ia 
have furwarde.!. und 1 wuubi Im pk-oscO i.. ku- Ln 
seivl unutlmr supply a.-, early os the mcaiu.-<t ttoiis- 
pnrlatitui will bropen.
ROBIXSOX, COI.1.1XS A fo, Wlnienle and 
Retail Aitents. Xo. S" .Market street, also.
J. W, JOHXsrOX A NOX, Maysvair. Kv, 
sale and te.............. .... ” .............. ....Ic i tail AgenU for the ^lalc ui'Kniiurky.
EH
tg liiirdwai\v» c. scales, aitsnrs. hors and ^C5: 
■iliich will Im sold lu. hue ns they ear. 
I hud ill anv western market.
Iluviii;; at. aj;ciicy for the sale of Anil*. Uiey aie 
dliiig ul I’ittsbiirg lirices- 11. A !’•
ffBwsPRnra GOODS.
rr?HF; citizens of Maysville ami surrounding 
I oiiintry alu rccpi-rliiiUy invited to call ami 
!-1ncl: of (iuialA, now opening, wbirii 
niul consists of evciy thing new ati-lextensive ... , .
.■siralde l<>r Spring and Biimnier vrar. aial will 




iiddiliuiial supjdy of 
jviit uf silks, lawns, 






Tk'ST rrreive.1, 2.1 hl.U Cider Vinegar ...d 
fj sale at Cincinnati priers. hy
aiid retail
SportsmeB Beware.
T WILL rigidly enforce the law- against any 
I sons Irv.t piLssiiig upon niy viiclusiui-s fur li 
ing piiriM.srs. whether with Duns. Xels or 
april 5 17, ___J. D. Jtlli:
' Groceries.
TCST receiver! fruiti Now Orleans,
(I '.ufu hags rio^offe.-,
Dum.
XSOX.
markable timii the foUowing,
My GraxUfatiikr's Doc;.—My grand­
father had a dog that seemed almost lo rea­
son, and understood English, but lb 
as detcmiined tliat he n 
ic dog was by the fire ns my 
gave direction lo have him kill-
•20'‘-^E
0£! ORns.« Butler A llros. Superior Blacking— 
.4U AIh.; a hrt of Siqwrior 'Writing Ink at 
CtiBURX, llKKr----
killed.
The dog immodintcly got np, droppcil 
8 head, and, with his taU between his legs.
It of liic house, wciii to flic Connoi- 
cut river, swam lo Ly , 
luclc’s and their remained. A year aftet^ 
wards of liis own accord lie came back, 
came up tograndfatlicr croiicliing and crawl­
ing along* his cars down atul his uil hc- 
iwcen his legs, by every motion ami look 
indicating tlta'i lie had suiiimoticd up the re­
solution to return and see whether his life
T ________Iront street between tlie resWenee of Dr. Wi.. ... 
Woo.1 ami the house oenimed liy J. W. Ran). I-biq 
For terms Ac. enquire at tlie llt-rald ofliec- [ap7on
v-ould be spared, and to meet his fate. My 
grandfather spoke to him and said tliat 
while he livixl tliat dog should not bekillcd. 
Instantly his liead, cars, and tail were up 
I ic leaped upon my grandfather in tlic great 
cst delight, and in every possible dog-liki
way testified his gratit
mowed down, and rcplac
and again captured, retaken.
lied, and llio victory was only compicl 
when at least one seventh of the whole Mex- 
. Army had been placed hors du combat. 
The limits of this sketch will not allow us 
to speak fully Gen. 'Paylor’s praises.nor lo 
recount llic thousand acts of gallantry dis- 
jilayed in tliese two days. 'I’he first mail 
whicli tended to relieve oiiranxiclirs.brcniglii 
us the news of the brilliant victories. 'I'lie 
country was electrified, the world astonisli 
ind Gen. Taylor was at once and dc-
Gen. Mixon.—This rcduulable hero, 
says llie Delta, so eulogized by a correspon­
dent of iMPatrla. has been put under ar­
rest for bis cowardly retreat with his 2000 
cavaliy from Lieut. Shover ami sixty artil­
lerists and two cannon, iinprolcciei) by a 
single infantry company. Wc think the 
General is not far behind liis coinninndcr- 
in-chief, wlio witlt 20,000 men fled from 
Taylor with only 5000!
Gen. Taylor in Florida.—On tlic cve- 
ling after the terrible conflict on I..ake Oke- 
diobee, in Florida; old Rough and Read; 
his despatches detailing the baldc. conrlii 
his letter thus—
servcdly ranked amongst the Great Cap­
tains of llic world. His indilTcrenc^! to dan­
ger was attested by his being everywhere in 
the iliiekcal of the fight, and the perfect 
coolness and raltniicss with whicli he sur- 
vcyeil the field and gave his orders; when
a candle, with
lock, in tlie centre of a laigc prairie, 
y dirty sheet of paper, whieh is I
Lieut. Crittenden says that whei 
Mexican balls were shot through the c< 
old “Rough and Ready,” he very quietly re­
marked dial he though! the CSoetrn 
ought to gtrr him a new coatl
, ‘-Boston,"
.'•halfilo <ln 
II haas soB altnnniis.
notieo.
rig nrJt and FoshifiimUc Cl-th 
-allallA
;rsoxs dci
dll limi il lu their iiitiTcsi 
rat nf ^IrKKK, on Fraiit
parilb. Kxl. Alex
! ce#, b  
j. \y. j(Hi.N>TOXA;.t'N.
in leceiiq uf Fvnip of Xapilm
, Kxl. 1‘inU I..................
Sugar.
1 C HHDS. Busar in store and fur snlehy 





iuar2t> CDBl'RX, RKKDKR A HrsToX S
Horn and Lot for 8r1« Low.




No, It MarketStrt. .
Sign—Padlock.
For Sale.
IHE house and lot now oceuiucd hy John F.
Saws! Saw*!!
MILL SAWS assortcd frain It
Also, 77 CroM CnI .Soir#, of Rowland's, Paul A 
d's raanufucture. (t to 7 fevt. 
lire above lot of mws wUl be sold « hnr if ••ol 
trer than they can be bad in eey tlVs'rrA market, 
tlic Hardware house uf
III'X~1T.R A PHISTKR, '
2J No-dll, Front St.
Jnst Roealvad.
TN ROM New Orleans;
X* su bbl,! Muckerul No 2 and 3.










r7 CUrrER A GRAV.
Unlmprovad Lata.—M?e oiTcr for salt 
nmo of UiG most ileeiralde lots for residence 
c rilv f>r Maysville, they
jcuinrs apply tc 
oprilld
one streets, for par- 
I. k N. POYNXi.
SODA WATER—We have our ftnim- 
aiu now iu fufi blast of fine Boda Water, at 
tbc sign of Ibe Good Biunaritan and Gohluii 




1 chest Black Tea.
Fresli from Xcw York, bi
api-2 ari-Ei#al.- hv-lER A
Braidy, Wines, Ac.
13 Hi. Pipea Pure French Brandy.
Barrels
Hf.PipesP.tro PortM’iire.
I “ “ •• YladeiiatViire.
»d other qualities of Wines. Braiidie#,Gin, Ruiu,
old.Bour1«.nVVhisky.Rectilie.!\Vluakej-.Ac,.mlaud
and for sale hy ! Whiskey, Ac,.' CITTERAGhAV.
15 Kegs Staun Symp.
4 FIXE article, for sal.-hy
A. inartO -----------------y. V. DOBYXS A r.
SO Brit “St. LotUt” Sngar-HOEN Ho- 
luaao.
J0.7hf brls du; an extra su|rerior article recei'd
Cash for Hemp.
■\1TK are at all limes paving the 
W for Hemp. JxV P.DOlDOD'.XSAO
Haw Gooda.
TTT'K are now reccivi..?
W slock, and resirectfully invite our rurn'mer. 
an.1 the p..hlic p.-nerally to give us a call, a# 
have a great variety of entire new st)-le# -i ) rm. u 
and English g.usR BKFU< A AIJ-KX-
ir.ar-‘!«oo Maysnl'e.h)-
EaQgkphyHUb.
•an WZI-U< Adama' Patent Kanghi*y Milbi 
OU I dn I’aint Mills;
1 do Coniitcr Bolancea;
5 No. 7 PIstforai Seales,
MHhda.rriiM Sugar,
TEST receiveil, per sWiun boat North -Atci 
J a^fi,r«.lehy t
Bomam HonsUng.
TEST received, hames, hitu. horse rirec. in'"






J sriiHiii nnuBEus, editbr,
M.iys[ville, April 21,1847.
, j.rcpuraiK
i,nv uottiin^of *pc*eial in- 
1. rirhor .livwi«. o. il.e =rmy.- 
vlur. haviiis failcJ >n •“» alip"'!*' 
lirroa, has return to Saltillo, 
,, siippaseJ fr.nn the preparations 
shorilv tidvaiu'C on San Uw 
•I'he aJvam-e on llie Capital from 
,,7,. will .•ommeiM- so soon :is the 
; niaile, whic-li 
fast as possible. 
rVUi. remains to saperint.-..d litem. 
■; , ;,n.. iMiimati was ntar.-hina <>.. Al-
"1. .iifi Cen.'rwiiTii- moved forward
'„^'J',.r..adtoJa1.>i>a-to the N:
S,„ia Anna has assume 
v'tlw lartt-'i'le-'^
!;lw one hand, and the War party on the
’’•'i . Lt' the wh"!'' ■ oiinnittiily for peace, 
• -- .‘ir from n-alizition as ever.—
:,..d a very large por. 
„.rTitoia. are in m.r imsscssitm. 
...,..er,'.l \>y siieefssivc defcaU,
ilial llriJge. 
e duties of the
'.If' It would seem from the folloiviiig 
t Midshipman Shrubriek, of lliu Steamer 
Mississippi, had a presenliinent of his sad 
fate, lie stood high in the Navy :md was 
inueli belovi-d by his friends. The follow 
ing is an extract from a letter written hy 
one of his mcssiualcs:
•To-morrow wc bury poor Tom Slnib- 
c. How- deeply wc sill deplore hia loss! 
A belter messmate 1 never had. He ha.l 
I strong presentiment ilial he should be 
hot, and left a letter directed lints: To be 
•priirj / be innoni! the misaUif;.
opened it in preseiiou of Capl. Mavo at 
ilhiTS. ]| sis.led his desire to hare all It 
hinga sent to Midshipman Seoii, and eoi 
aim-d SI lo.-k of his hair for his moltier ar 
nhers, and a ring to S. C:ipt. MeKenz 
i:is made arrangements for the proper di 
losiliuu of his 'eireels, and has wrilleu 
ii-aiilifiil leilcr to Iiis faihni'. I Impc n 









lii'ie dial she will enunain fn 
V lernis likely to Im proposeil l>; 
The truth is, as we hav.
MTAItr Pit»>lUK>iT. 
ty'l’lie following is from the 1‘ittsbuigli 
Cummcreial Journal and is worthy of un at- 
pcnisal. The North seems willing 
to wave all loctd prejudice in favor of Old 
Kongliatid Kcaily—^'I'lic south will be more 
ban ready to cast her vote for one of lier 
>wii citizens, and esrape in .ne cmhusiasni 
drendy excited in liis favor from the fiereo 
liseord of a contest, growing out of her pc- 
■nliar institutions. IVc cannot feel other- 
.rise than grateful for this sceniiugly Provi- 
loniial presentation of a candidate wtio lias 
he firmness and inlclligenec to make agood 
I’residnit, and the oonlidcticc of the whole 
people, to sustain his administration.
It shoiiiJ he a coin|ilclc answer to all ub 
rlioiis urged against (Sen. Taylor, in con 
ipiciicc of his milihiry diameter, that, he





west notice the 
Uregnii. It is supposed tliat the mm 
dll lie greater than in any former year.
:.t?-J'lie rollowing is ih.- rejdy of Mr. ( 
i) a letter addressed to him hy a commi 
of the ellizcns of l.uiiisville, asking his per- 
ion to bring b-.iek the remains of liis 
from Mexieo—l>ury llicm—and
It to
A SI .. April I'i. 1S17. 
■ived this day yo
meeting, expressing then 
It of ••the mournful but glo-
hdorcrciieirlvOil, that the national liiitnil ol 
,he Metical, people towards onr Covoru 
„ouU make any officer, oi an.v party 
, diould cunsel siibmissi..n,at once tlic 
object ..filcmmciation, if not of violenec; 
and we see no j'rospeel of peace, unless 
when (ten. f=coit sliall hare reached the city 
Ids presence should so far 
sirencihcii the peac-e party, as 1o give them 
tlie asi-ciidciiry long enough to complete a 
ircniy. wliicli. if it ce.li's a portion of Mex­
ican letrlturv w the I'nited Slates, will be 
emiita y t«tbc ransiiinlionof Mexico, and 
opposed l.. the w ill of a great majority of 
herpcople. Ilmivcsuppose llicsefacls 
not lessen il.e ilemands of Mr. I'olk, 
make ilie treaty less hiiiding.
:v We attended last night Master James 
Uaiis's eiiiibilion of hU powers ns a Mes- 
fiicrizer or Mugnelizer. AVo arkiiowletlge 
fniikK-. dial wc saw some things, in the 
course i>f the espcrimenls, which fillcil ns 
at. The ready obedience 
yielded 1-y the subjects, to llic commands 
tlicliny magnitizer, nen when calcula- 
d M make them appear ridieiilous, would 
cm ID forbid the helicf, that there waj 
ilinsiDii or previous preparation. No om 
e [ire.-uine, of the resjicclable assemblage 
rco ni. doubted for a moment the insens' 
Icy Id pain, evinecd at the will of Davii 
i.ricsicd by ail who liad any desire to do 
!. The. siiiiea! indifference manifested by 
-ling Corwinc, amidst the pincliings and 
prickings with a pin, mercilessly inllicted 
of the sceptical, could not hs' 
Ic-en leunied. It Struck us as worthy of ob- 
seriaiion 1.10, that the individuals magnet 
izrd, mauircsled perfect ealmncss and in 
.lifli-reiicp. (except when addressed by thi 
opi'rator) when all around them were con 
vulsed with laughter. AVc do not give an] 
credence to many of die absurd stories told 
t-y professional magnciizers, abnui thcii 
power over tlieir subjects, but from the evi- 
deii. e of mi: m uses wc are eomiiellcd to 
hclieve—"'I’lial there’s sonieiliing in it.”
:i^ -l lic Vorm’s (•.mixBT, a Monthly 
IVrioJical, Kdiied by the Rev. Francis C. 
AVoodworili, a miinlicr of u hich wc found 
on our Kilhori I table this morning, strikes 
II- a.- f.i 111,; jusi that kind of publication 
" liirti parents, desirous of eiillivaling a taste 
for rending in the minds of their ch 
slioiild pairmiiie. Ea.-h number contains 
- lai.i p:igp,j. printed on handsome pa- 
P". v itli "0..! lypc, and the matter—in 
‘’••tmg ami iii.tniciive—is illustrated by 
cravings eili'iiiaied to inercas»; the interest 
and rii el I'le aiicniion of the reader.
■I'lir pri.-e U one dollar per annum. T 
K-v. J. jg Agent for this city. V 
the value of such puWicauoTB, a 
« oiii'd >Kii ,usiy advise fathers to subseri
iTl.KSES—1 reeei' 
officitil letter addressed 
of the people of hmi 
after nilveriiiic to tlic 
them at a public 
feeling arisins oi 
rious intelligence" of ilic battle of Buena 
Vista, and of their desire to have brought 
back to this State die remains of die brave 
ofliecrsaml soldiers I'rom Imuisville who died 
tliiit day in the sen'iec of the nation, \ 
ncludc bv retpiostiiig my permission 
bring back to Ins native Stale the body 
Lieut. Col. H. Cl: ’ -------
intrigues of party, 
like that of the p:
r-i/'S.,mc days ago. the editor of the 
Nashville Whig predicted, from certain vm-
____ I ___ .1,... :. ____ i.l i,_ ,1._
of the Loeofocos li 
expense of lien, 
enough on Monday lasUlui Nashville Union, 
the well-known liome organ of Mr. Folk, 
put forth this paragraph:
iiigly marked by gendenesa, moder- 
lul geiicrosily of temper, as by cli 
ring and courage. An impvficilfie (h
temper, a reckless disregard 
those of the camp and lield, of all 
but those imposed liy his own wil 
rices, are necessary iobrmgaUe:icral
the uperulioii of that genet 
qiinlilies him fora eivil magistracy. 
lero/iM/f, the dangcrof clc'iile er 
ry men to the head of mating milila- il Oovcriimeni
unquestionable. But who will venture to 
hazard his undcrslaiidiiig upon llic deelara- 
don tlial the rule can know no cxccptioni * 
nsense.
Vo can readily understand how danger 
he institiiiions of ll.c country, how dis- 
tiirhanec of the public repose, were tippi 
heiulcil from the elevation to the highest 
civil station, of such a man as CScneral Jack- 
iils military career was studded
step of his progress, with speak- 
■limes with bloody, proofs liiut lie 
ill; above the rcsiraiiiig, soincii held his 
of hiinianiiy, tenderness, 
iiendv above all law 
has CSC.
lid the rashness and ambition of a civili; 
(•eneral Taylor has kept :>loof from the 
His mind is not closed,
arly hack, against die ad'
Ic luis the discriinina- 
ion to know the wisest men of the coimtr}', 
ml the honesty to select them. LikoWasli- 
iigton, he would he:ir Ihinr opinions and 
lieir reasons; andlike Washington, hcwould 
deride Imnesilv and wiselv, and e:irr] 
firmly and prudently.”
would be Ihi 
I praise (Jen. Scott 
Taylor. Ai.tl
The Great Sa//>eo//Ae,ige.~Tlic 
casiIcofVcrire of the
:ge. 1- ureign 
IS against the 
iiul attribute such 
of diseiplinc and tiquipmt 
of a city protected by tin 
fortifications in the
ind tle  e a Oru; 
ced the great baidc of 
s may sneer at our success- 
Mexicans in an open field, 
8 to superiority 
I, but the capture 
■eeoild slronge: 
>rld—the capture t 
c of a force
linost equalling our 
rilh thcluss ofbuts jiitirc army—and all
si battle of the j^c. It is the ^caiesl in it: 
e«u/(8, as giving us the principal Mexicai 
lort on dicUulf; aiidthe greatest in the iinnl - 
by the iri
idy numerousc fleet in the MetlilCi 
aiicuuby 8 ships of die line. Is it for mere 
pleasure that the W hig Cabinet is multiply­
ing its expenses during a year ofsuchalllicl- 
'iig scareiiyl Is it in view of an Utopia that 
l,ord John Bussell said during the debate on 
the navy estimates that “Great Britain ought 
to be prepared?” Tlic Kalional concludes 
by dcinaiidiiq; what preparations France is 
ntaking to defend hcrselfl'rom die threatened 
acksf AVIiai armaments arc preparing, 
what ships of war arc jilaccd on the 
slocks? Tlie Oahincl is agitated by int 
trigues for replacing such or sucli a Mmisti 
■" 'ay M. Lacare Laplagnc retires, to-roor- 
hc will resign. “Such are the combi­
nations w Inch our great politicians imagine 
the most difficult compli-
freqn ' 
If the' iimiry 
IIS of su
ister the last sacred rites of sepulnirc, and 
afterwards to creel a monument to com- 
memoralc Ills virtues and perpelualc his 
deeds.”
1 viehl, gentlemen, readily, the permission 
iqii'estcd. Imnisville now’ contains the re- 
lains of his belovnl wife, and w:i 
lace of his own residence at the li 
is death. There is therefore a particular 
fitness, that ihoso who, in life were united 
by the strongest bonds of affection, slioulil 
sleep together in death.
For the kind and friendly i 
the peojilc of f.ouisville han 
iiccasiou so distressing to ii
ided from tin 
lio, like Tayljii
or luslicc. 
iped ruin under 
man, what is u 
devation of a i 
a less noted fo
irrcspoinl 
writing from Albany 
The indications s
obliging letter, 1 lemleiig'ioS ,
_ rofdimd gral 
am. gentlemen, v 
Vour fficndaml obctliei
■Icrests which 
Lakcn on ar 
c; and for the 





iileni of the N. Y. Courier,
l arc coining in on all sLUci 
... .. strength wliich it wouhl he in vaii 
resist, that llic President in 1848, will be 
c choice of a greuicr majority lit 
inals of political events liavc ever y 
;ssed- 1 hear it on all sides—from every 
description of men. 1 low exceedingly for­
tunate it is. that that mmi unites v 
most extraordinary skill and bravery as a 
soldier the soundest of political principlcs- 
that liis administration would call into {ww- 
er men who have too long been ostracised, 
because they dared to be right and just.— 
kIotv .....................
,-s, to the nuihorily ui 
•liieh he conqiieml, to all tlie dictate: 
of Iiumaiiiiy and justice, than ho is for i 
courage and gallant bearing unsurpassed it 
militaiy annals.
Wc arc not prompt to siisjwt, and ar 
even less reaily to attribute sinister motive 
to those who differ with us, but so unwai 
ranted, by his whole life and history, is tin 
ohjeelion, which is urged against General 
Taylor, that we sli:dl find it difficult to ac­
quit all ihosc who urge it of a desire rather 
to vindicate the claims of other aspiraiiw to 
the Presidency, than candidly to weigh and 
acljiulgc those of the gallant Taylor.
For our own pan wc have never felt so 
kcenlv as in this instanee. the Ivigh claims 
a cimdidaie, nor been so lliormiglily 
pressed with llic conriclicm that the s.u 
of tlic candidate wbosc election wc adyo- 
cale, was fraught with promise of umuinglcd 
goml to the counln’. AVe michl, indeed, 
sh that General Taylor could be claimed 
nf the Sorth, but, perhaps, under all the 
•ciini8lancc.s, in bis ca-'c. it is belter other-
p t  fill 
iicr of its execution, 
fling loss of men.
So it appears tliatlliis editor of .Mr. Polk, 
his anxiety to exalt Gen. Seoil above the 
d veteran wliose name has stricken such 
terror to llic heart of the Administration, calls 
the balUc of Vera Cruz “/Ae greatctl bailie 
of the ngf.” lie ranks it not only abov 
the four great battles of Gen. Taylor, bu 
above the bailie oj iVfir Orleans. Thii 
isicd organ of lyocofoeoisii 
ike the ske 
its tomb and
iliako its bony fist in wrath. Ab! who 
would have tliouohl, a few months ago, 
Pfdkerv was almost laughing itself into con- 
•ulsions at (-Jen. Scott on uecmint of his 
letters to the AVar llepartmeiil, that the lead­
ing Polk organs woiiUl, in less than 
he found lauding Gen. Scon’s 
liicvrmeiilH ubuve those ol Gen. Jacks: 
e great divinilv ofLocofocoism?
Tlie Nashvilic Whig lias these
provide ogaiiist lic  
ition in whleh wc have been engaged during
‘7 _______________
«EW Kixp OF Cheese.—An esieemec 
ltd, in whoso receipts we have groat con- 
tice, has kindly fnmishedus the follot 
ing for making eheesn:
Boil good white potatoes, and when col 
peel and mash them till not a lump remain 
'I'o five pounds thus prepared, and a pt 
ami a half of sour milk, and as much salt 
may be deemed necessary to season tl 
mass. Having worked it well, let it I 
carefully eoveiM for from two to four dai 
according to the slate of theweaiiier;—tli 
work again—make the dicese tlic size you 
like, ar^ dry ibcm in the shade. After they 
have become sufficiently dry, place them in 
pots or pans, and Id tnem remaii 
night or more. In this way dice: 
most, excellent quality may be made, and 
what is of no small consequence, it will knp 
for years wiiiiout tlic slightest deterioration 
from tlic effects of age, provided it be kept 
loin. A friend who has had tlic pleasure of 
ri ng cheese prepared in this manner, e 
:ali ii in the Iiighcsi lerms.—Jtfaifie Fo
l  tr i
------- ,j mi
gl ry of the victorious soldier : 
1847. Let us bide our lime:”—1848
Cliougll 






Jacob Ingram liavtng ilcicnninFd 
this iilaru woiilil r«pectfully 
conimunitj Ibat he will
ItoruDovefram 
1 the goods buy. 
til ib hc  tell oul tusoewasd 
ck of cliy goods at Kastna Cost for Cash. 
My goods aro all ueu-; a portion of them beioe 
bnushtlssl " ............................... - -yjs,E. 3' (beopmtiaa of
ing to make Ihcirspriiig puirhases; C _ _
sliall only remain here a few days longer,
Muyaviiu Ky. April tub lb-17. J, INGRAM.
mHEnihsciiberlias just purehtted and is now 
X I'ulting U|> o splcrwiid lot of Boanis and Shin- 
glw—rtUU.OOU FEKT OK BOARDS aod 000,000 
SIIIXGLKS, known as the A’o l icRfm Lambtr.— 
'Iliankful Ibr past patronage, he would stUl hope to 
merit a sliaroin future, by selling as good aji arti­
cle and on as libemi tcmis as can be obtained in the 
ci^ tur Cash, or to puncival men on a reafooable
Yard and Office on Snd street below AKall, «>d 




'\irrE have just received, d.irect from the Mann.
T ¥ factores, a large lot of Balduiu & Biman't 
prcmiiun planes, of all descriutioas—Eztnqaaliw.
OUR BARRELS.
100 Gun Barrels just received—assorle 
sizes.
COBURN. REEDER 4i HUSTON.
a debate in the English 
IB, lAird John Russell
A’
Oil 8t*MSt
L07 ofWaskataand French Lace Oil Steoea 
Also—a lotofTurkey Stones.
COBURN, RF.LDER & HUSTON.
' liu
iiwn the paragraph of Uic Nashville Union: 
There it is! They tried to head ohi
lough and Kc;idy hy supm 
ndiiig tliat impossible, thni 
cssion, and :iftcr lie was h
pan wosbcliovca^y both 
: Secret-iry of AVar to bewhen retreat on hisGen. Scott and the ..............,
advisable, in case he should be altarkod, that 
under these circumsianecs, he neither 
treated nor surrcmleml, hut !ig:iinsi f 
times his number iichicvcd the mosiglorbiis 
uiwnlo American history—fimhtig
In the coursi 
House of Con 
took occasion t< 
selfoflhii .. 
observed with great pleasure and satisfaction, 
the munilleciit sulwcriptions that Itavebeen 
raised in the United States of America, for 
tlie relief of the dcsliiulc poor in Ibis 
eountry and in Ireland. 1 lliink it is not 
improper in this llmisc, for me, a Briiii 
siilijrct, to stale that I am extremely gratified 
find that die United Slates iiavc not for­
gotten their common origin, and tliat actu­
ated hy charitable feelings, they arc making 
great esertiona to collecllaigesums of money 
fur the relief of the existing nist
A Imrsc thief, by the name of Coombs, 
as arrested in New Albanj-, on Saturday 
St, and taken up on the mail-boat on Sun- 
ly. He lias been doing a “smashing bust- 
.Bss” ill his line, for wc arc informed that 
he stole no less llian fifty horses from on: 
hhorltood last winter. He has been in 
penilentiary of this stale several times, 
understand that lie was formcly a
8oUd Brats OaadleiUcla,
A LARGE lot of extra heavy, with aul with- 
oulcxtiiiguiihoi^ttt^^
apr7 No.7 FronfStioeL
AA c repeal, 
AVhile on ihh 
ourselves of
“ AVc go for General Tnyl: 
subject, wc arc glad to nvail 
extract from a lellei
have its dcsiincs—the bright fiilfilmcnl ol 
wliicli may even now be discovered by all 
will look at popular opinion around 
them.” __________________ _
:e Clinricsloii Mercury thus notice, 
official report of the battle
any that graces the annals of modern 





'It woiikl liardly be i 
lirevity and simplicity.
c find in that sterling Whig newspaper, the 
Richmond AVhig. It is udmirnbiy dmwii 
to meet, the objeedoiis urged agnmsi Gener­
al Taylor:
Kmm the Riclimoiid Wlii;;.
“General Tavloris no civilian, but a mil- 
il:iry man. Tliis objection is urged by Gen. 
Taylor himself, against himself. He would 
excuse himself from the Presidency, as he 
tried to exeusc himself from iic:»dmg 
armies, liis modesty denies to liimsclf 
necessary qualifications. The cannon whicli 
is now booming from Florida to Maine con' 
vicis him of error in one ease; and I li 
to sec a similar verdict of conviction, f 
a jury of the country, on his rcliremcin 
from ’the Presidency.
The idc.a that military men make bad Leg 
ten, is a delusion. 'I'ht
. Iiim this unexpected rcsulb some loeolo- 
)s set aliout delibcralclj- to detract inilircei.
• from Taylor’s merits and glory by mag- 
ifving the taking of Vera Cruz ami c.asilc 
n'r the victories of Palo Alto, Rcs.ica do l:i 
Palma, Monterey and IhieiuA'isla. Slia 
shame! Could not llic Union liavc gi 
due cretlh to Sh-oU without this palpable and 
unwarn.'>lablc/tHg at Taylor? -Try dial 
cxporimeni, sir, with our vchiiiteers, win 
will shortly !>e at home, Irfwofocos as wcl 
AVhigs.aiid who are competent jiidges of 
; inaMnr—exult Scott or any botly 
his expense, and they 
what is no doubi
that lliey a
the very inoineni that
generalship of their command' 
Taylor reserves hia heroics foi 
;1 his deeds praise him. And at 
t he and liis brave com- 
morlalizing themselves, 




foot 10 supersede hiir







^ Plan**, coMisting of Bench. Flooring, HeaU- 
,ng. Buck and Front FiUinus, Ovoloa, CsbiaM 
Makers 0. G.. Tooth, he.. Ac. All ofwiucb will- 
Ik soW Cheap at the Hanluarc floine of
HUNTER A PHISTEE.
me TeaB.-88 hf chests G. G- Teap
&u boxes 1 albs each, do do 
Received direct from the imporlets in N'ewTolk. 
uid wairented of superior quality. 
apT______________ POYim A PFJkRCR
Old Java Ooffee.-so bags oM Skn
foOee, received nor Robert Morris.
A..... .........- deep . _ ,lamilton county, IMiio; he
CEDAR,
Id hands high, la^ aa« ter
preacher in Harrison county, I:
CoimVr
ill riiiciiimili. nil llie
AllHl'Il BKOWNLNtJ, ____ list., Mrs. F.I, formerlv of Mason 
•5lh year of licr age.—fin. .4(?u.<.
ihe i e lt tt >
t...............
laC t/rtl« A:
lolalty mistaken the character of Ihr.tiroiilc 
(f Tennessee, both nemocralsaiid Iflng-s.
[from llw.- I’aris N itional March".] 
SiovcmcnU of the Bnropenn Powers. 
AVIiy Ihe coiieciUraiion of Russini) troops 
-n the frontier of Galicia. AVIiat iiilcrcsl 
commands it? AVhat conquest has Niciiolas 
to accomplish on the side of Austria? Afici 
having so well ])acificd Polatul, whni fear e.ai 
he entertain? No existing event explain! 
this unusual display of military force. Wh;
Turnpike MoUce.
g~tONTRArrORS are invilcl to atirnd on ll
\j .MivMilh- and Gcrnia-: own Turnpike Road,:
Ihe hrni-..- of .lose Turner, Es-p on Saliuda^cr.s l 
lr.nl:iy of Mny
Iw ecmplnio.l, und scale: 
vod up to the I.tih of Mny^
boner comprehend the
same firmness, decision and knowledge of 
which make the successful General, 
arc the very qualities which enter into the 
liaractcr of a great Statesman. Talent, of 
inv kind, may be abused. AVhen devoted 
OB good end, it blesses mankind; when 
bent on evil, it becomes a scourge^and a
•‘' Um terders will find in to-day's |« 
rr first part of an interesting skclidi of 
'I" 111" ::ii:l public services of General Tay- 
l‘’t. Hi::-!: « c , r,py from the Baltimore Pa- 
Thr: remainder of it will apppear in
been preserved bv the frustration of that at 
tempt, and Itow muclt do they owe to ihos 
who preserve them from it!”
As Old Isiiabtaxt.—Tlic ship Gcr 
Jackson, now on the New York Section: 
Dry Dock for repairs, is more than a liut 
dred years old, and i- still in good ordci 
5 was built by Uic PorUigcse at the Island 
(inn, of teak wood. In her sailing on 
deep, site was captured by the Brilish 
.. the old wars, and in the war of 181« wa: 
caplurcil from her English owner hy the 
American privateer A'ankce, owned by Mr, 
DcAVolf of Bristol, Rhode Wand. 1 he 
teak planks arc grooved together, and ncvei 
been corked hut, covered by sheaibing.
:llicr spars arc
of ,ho IxiuisviUe Co 
iliv .-irculsiion as grcsler than that of 
ih" .iihcr City papers combined. H:
I’-Twy K. Sioi'kioii Esqr. of Bur- 
■l''w.a, f.irmrrlv a citizen of Flom- 
’"f;h, !i;i, defeated in the recent 
>'ii :>f Judge* i„ (Jiat State.
li.iv.- rcceiml n communication too
BV. has each been f jund in the bauds 
of the s'ucccsBfiil soldier. The grcaiw 
statesmen of the world, and the most stead] 
and elTeciivc friends of freedom, huve woi 
their first laurels on the battle field. There 
is not a country, ancient or modern, 
pcaii. Astatic or African, from the days of 
Mosesdown to the present time, whosegreal 
esl statesman and greatest benefactor has no 
been a military man. The skillful com 
mnnder, when wicked hy ambitions, is mor 
nhlc than anoilicr to overturn the insiimiion 
of liis country; while the same skilful com 
idcr, wlicn patriotic :md virtuous, i.s n.oi 
.....: to sustain them. Like every other tal­
ent, it may '« abused. But when any 
protends w assert, dial, of two patriotic, 
right men, the one who has, by
canilineai
armaments of Auslri.a .and the augm: 
of her iroop.s. Austria is not an 
elemeiil ofviolcncc. Tliis c:
I of popuhiilou. icrrtlory. of 
TS, cusioms, and ideas, and contradic- 
•nditions, united hy force nttder t 
sceptre, requires a permanent compressi: 
Nothing holds togeilier when nothing is u 
the threads of this iron net requires ci 
ll repairs Austria feels the shock of tlie 
least movement in Europe;
Iv draws her bayonets, reinforces her gam- 
mid advances her stupid legions. She 
nnlv maintain herself by producing fear, 
or tliat reason she has increased her 
spies in Italy, and she is endeavoring to 
excite disturbances bv establishing a corps d
• original stiukt 
d and forty 
loughsl
Her inizzcn mast and 
of leak, and undoubtedly the
The ship is of three hundre
burthen, and very well shaped, th  short- 
r in proportion to her breadth of beam than 
iiodem buUl ships. Her planks and tint- 
bers may ride the waves another cenlnry, 
for aught that appears to the euntrary.
N. r. .fournalof Commerce.
has started for Me.xico expressly for the |Uir- 






liis decision, and liis talent, I'or goveniii^ 
men, succeeded in winning vicloncs tor his
under the milry, i
should be for him who 
,s of palriolism 
is contradicted by 




talent, he affirms wlial 
eommoii sense. Rely 
mililarv courage, is often l   th  cow- 
ardico-l-Danger to be properly estimated, 
nuU be looked full in ihe hee, eod'f «< lb" 
brave man can only do. James K. Polk 
was in favor of ' — vc.-.-.a
for B barren stri]
was the rashness of timidity .
thought it bettor to pause. Polk is for strip­
ping Mexico of one half of her tcmlory; 
Gcii. Taylor isBalisfiitl with the Rio Grande 
as onr boundary. Polk wouhl march an ar- 
to the city of Wexiw;
vill lx: .........- - .
vhich lime llio Dlrecu.rs propose to cntci 




an  e ery estimate. 
II. M II.VAIN,
M. G. T. R. r.
O™."™
!,:s';S"Le»i.-




purchased four of Id* colts, rising three yeare dd, 
iKfore they were handled; I have broke two of then 
•iam«s,tliey workkimlty. Geotlenien deaitoos 
misine good stock will do well by railing at my 
. n nine miles from Mnytville, near the turnpike 
■railing to Flcmingrburg, where tlio horK and ^ts 
ran be seen. 'I'he insurance wUI be fire Mbn, 
atid die season f/ir.r Aftirr.
Ten dDilais w ill be nwaidnl as a prenuum Ibr the 
best colt of his gelling, by judges appointed at my 
limisr. on the funt Saturday in Seprember, 1E46, 
where thr ownera of culls are invit^ to att^ 
DAA'ID UNDSAY.
IndepandfiAce.
A JAC'Kof laigesire.waseiredhy A. MiJler'a 
A iniiimle.1 Jack, (since dead). 1 have raised 
Muir* Irem him lOhaJidsbigh and remarkably well 
formed—he will stand as above; insurance
nmVS aM JIIHOlrlS'K^. nild 
niirfiaond.s nndciis- 
notirpcrsonal atten. 
•ur stork, which it
............ .............. lore extensive tliat we liave
ad before. AYe should be happy to have all 
,o«€ whoare in want of a supply of the “good 
ling*'-' in mir line ul Uie htnsl market prue, to 
emrie m,.l tec. > ^ SHARPE.
Saddlery Hardwara.
XUST receiveil, cotlon, hemp, and worsted web. 
of plush, silk, thread, luckln, hitls, stinii>, hem. 
es. martingale and halter rings, hoc, ealfi and 
mnrocen akins skirting, Trecs,fce. Ae.anid for sale 
fhtap, at the Hardware house of 
apl4 HU.NTER & PHISTER,
So. 20. Fwat ftrtel, “Sigm ^ the 8am."
XUrr received, iuMs, teaming a^pasring do; 
g| cloths, ratinetts, gum and oil doth, patent and 
lellad leather, silver, and and bras* mouldiBg, 
and tassel*, toils. beckUghU.
.to-~F>Uiiit spr'titg ptreka, spniigsaBd aziei, 
. liub bands, slimip joints, miUetbls ewtings, 
at hanlwiirt house of
HUNTER & PHISTEB, 
apt 4 ife. 20, Ftost siretf.
WM Wii»!
L.ARGEI0I of Win.aasoHed, fromd to24,finI 
. Also. Rivets. Tiir'd andQaek. Tin- 
10 their interest to caft at
cent, per busiirl by ». RICHESCN.
npll!'. vt [j^odevopy]
~'(iAmliii8tioiierB Saie.
decree ot the Mason Uircuil CtivliVS in wiiivl. Diul’.ey A. Richesen jncf ollict* are ri>mp1sinan's, an.1 -Klorris Call anil 
Olliers are de'endonts,
armee on the borders of Tosstno, snd thus 
menaeingatlhe same time Piedmont and 
Switzerland. AIltheGnvernmcnttarcnow
loans. Pnissia is convoking
n going to war with England, 
trip of worthless territory. It 
,c 8 . Om. Taylor
my to
look c I the caplure 
indertaking. Here i 
mililarv prudrni'r and i
Slate" General iu ordci
.......amt to rc-cslahlish Iter Inst
gland is borrowing 2(K).001>,(H)0, Spain DO,- 
tlOO.OOO, Monlcmolin 25,000,000,. Don 
Migiielcs is negotiating, and he likewise 
would wish to raise a loan. As for our 
part, if we escape such a necessity this year, 
mst infallibly have r.-course to a loan 
year. AVhat is causing such uneasi- 
ihfoughout Europe? it must bo ad­
mitted that it is because notliing ia founded 
on a firm and solid basis. Suppose the 
death of one man to-morrow, and the disturb­
ance which agitates provident minds will be 
converted into feels. This event is not ne­
cessary to render the position caused by the 
Spunisb marriages more BUisfaetory. The 
causes which excite Austria and the North­
ern Courts are well known, and the motives 
of the avowed hostility of England are Uke- 
wise well known. The latter does not dis- 
guise her preparations; the Govemi 
inands new supplies for the inercat 
marine, her army, and her artillery. A por-
tion of the overplus of the last bu.lgct lias
l,«r.n rinninvod in fitting WH "CW shlpS.
itcd
..................., . ,,-ill offer for sale, on tlie
, in the cily of Mnvsvillc, on Sntunky, Jbe 
.Ilav of Mav. 1817. tlir 'honFo nncUol at present 
in llie'orciipancy of will full. •I'lre sale will V 
on a creiUl of twclre month*, the pureharer to giv 
iiiK-ri'st iimjl iUtid. and i. 
of a rc-jilevii, kmil.
L. li. GOGGIN, Cure,
8TRUP8P0R80DA WATlR~Wc
ill kiimi Ffiuslimlly oil -Imml throughout Iho
nf ^
licen employed 
Several ships ' 
Mall:<. and it rontcmpbiC' JSreinforce
synips for Soda Foumain*
ifuctured nf the bort sugar, aud for sale at
iU oL-p
season, ml kiiuU . 
niam i e i
te quality  t i ti 
.11 find it to af
IH-NTER A PHISTE
Ab, 20,■HlSTFJl, Fnmt stml.
BUcksnUth'i Torii.
ENUINE MOUSE-HOLEANVILS,teBi 185 
„ ' to 8 JO Ihs. a iu|«rior ardele; hand tad *M|« 
hammers; betlowi, mteraaltd; files and ratfs «f lU 
Just received and for isle at
HUNTER A PHISTER-S, 
i t No- 80, Fnm amri.
Com Saekt! Con Baefell
Urein, and will sell to those wnbing to use H at a 
great aving on the present price of sacks. Ml 
so^^Ute bargain , gonv ^ ^
Oardoaior
. SUTERIOR article ol polished trowell Mb' 
pered hoes, lurge and small; Ames' cart iMl 
rie»; wood Mid iron rskes. Just 1 '




x-a .lOHNSO.N. having ope«d a rtiop on Market 
|(, ct a fr«-door, from Front, tendureluiicr
to LHrire who dertre neat and fashieDable cloth
ing- His price* will be reasonnble.
April 17, 1847, tf____________________
IrtM ui Ml RfUl lottlois 
800 At Bnn and Bdl metd KboIm at
all sizes.
COBURN. REEDER & HUSTON. 
matO
HAT0S8!!
ed SOpws mi._!! RATOHMllMustreceiv atches and for sale by
jrtllNSTON, & 80N.
Hill aid Cross Oil Saws.
A I.AHGK lot of Mill and Crew Cut Saws . 
f\ the best brands, dirertfrorr the tnatiiilaeturei
nmiiRN, IIEEnEK ft huston.
nwOOODi.
shoe*, anorisd; glove, horteiy. bMdkfe, MmAM 
drilUng for pnnu, broad cloths, auroiner clotte.Ml 
linet vesUagi, hats of all kind,, gents shoe* and
apI4fia
KEXrrCKV SIIMTARV IXOTITI TK- 
rpilIS In,tiuiiU>ii, rrfiUcJ by an Aci <•! ilw 
I Ui'iu-rat A.-5embly. will bu '•neiica for llic 
ri-coiiiicm C.1 I'liniU. »ii ilic Isi ot Mim-li, 1H47, 
niiJer llio immediate an.l niitire cm-
of a lloara of ViMtori, appoinloa by llw 
t:\wulivo of the- Commonwealth. Ilconte.ii- 
olalw aMiUwry Organization forlJlcrary and 
ktioittific i.uri>t»ezr an cdncali.m emmonUy 
“ kiiowk'ili;ircf
Ak^LV'diide:* will ttol 1)0 permittfil If 
Irrfore willi llio ptipii s j.r.>L'rc;A< n. study, 
will rnilicr take die place ol his uiiproliii 
aiKl often viciou? play.
Thu course of Mitdy mlopiud, luid w 
will be renuirad in orilot to umdua 
tisnaJlv lauislil in die beyteoUeges.
biUonclanguaseisrcqmrRi1,(Utmor
the time usually oc-uiiicd by die se< 
ilia devoloJ to a more extendeci cou^’m 





airy ami heal- 
Otis, the build.
with the Lsinecria?
Ooremmem, as Siipeniitcndent cf publ« 
works: by his long -pertonc. as^u .InHraci-
•iin« dividf.; i
two'soiliui of twenty one weeks Ojwh.
The firat commoncina on the l-i Mondat 
Ociolxrr. and the second on the first Mi 
in March. The only Taealioiioccap;
of iu Gcolc®- and of Natural Science aenet. 
'^‘Jmlicants for admis-sjon. on payins dtu
S?of^rJiwl'raiSeWi'or, will be admit­






a warrant of appoiuiraeiit. as Cadet, from the 
Gocemor. Theuniform of the Cadets is plaii
imd neat, and being of Kentucky Joans, wil
■■’'tFVlSfof
His E.xcellency, the Governor of Keimtcky
Gen. Peter Dodlev, President ol die Board 
and Adjutant General, (ex-onicio.)
00. Henry Clay. iksUand.
Hon. John W. KusscU, Vrrmklui cotinty. 
Hon. David Thoraton. AVooilford county. 
Gen. John T. Pratt. Scott cmnity.
Hon. jolui Speed SmiUi. Mmbson coutity. 
Hon. John L. Helm. Hanlin rouiiiy-
.\CADEH1C
FOREIBN AND DOMESTIC HAMWARE, 
CUTLEllY, NAILS, CAS'l’£LEL
W1IOL.ESALE & llETAIL.
speedy restorative; also 
in-9 of blood • 
breast aiid side, 
drali, also uyl^-spo^isi
i„,. ... ih. h™.. «.~..iy




ill the Wrst. Among
'l’iclan.1 b..lls of evciy' 'leKriplioni
1'“'‘iidwTlyt "ail"'- brain- iini.liiiig nails.
•rs and Oarfners linplcmw 
, fpiulis, hay and inaniir
-m ill assuritic M-rcbmils. j-armors an.i ->ici
wvU assorted slock of
__________roiisumptions, spit-
or loss of Wood, imin m the 
•nnl wcnkiioss ’
di syni^irtoms
or loss ol 
lable in di­ os diili-
ultyofhreatUi 
VOS poured on 
.inn.s, limbs, b
die pulse vnriable..........
i|iiick, fruejuent siuliiiit-', and
iifsullbcaUaii, aslWim uball
orilcrctl. the Uid’v weiAeiii-d .paU-iicss, ema- 
cintioii. eves sunk iu the licad. 'Hie vnliio of 
tliisnicdieiiio isdaily dc 
villi' tlie most diitmei 
bilitv, and notluii-.' Ii 
■ ■ -s success on
deep root on the c.mslilulien,;srt’a:i5:r:ir"'A,;;
iL-cd this valniible niedicim. m my 
williiinl success, in tliedisea-sos mciiti 
Priri-^ijIMl per iloW/c.







iilniistraled, in remg. 
elici ts of liorviiiis lie- 
renter fan
1 those (
forks; hoes- rakes, mattocks, trace, log, halter, breast lUjJ back
.•liiiiiif;' 
t1irprnl.’r*s TootM!
S.1WS n full aii'l romplele assortmeiit;
Plain* of every desedplion;
Rules. H|iinres. irages. ni.J l-evel.; •
llamiiicri.halcliets, 1-roail anil band sxc; 
snddlrrs llnnlwnrc and Tools:
Its, braliloons, bneklcs. stirrups, mtglc aisl halter riugs. jdasb, thread, silk needles, awls. ■ 
ail’d hetil knives, hammers,&c.
C-arringe Trininilne*:
eta and <n-m cloths; seamiii?, pasting, huh and sand bands; door handles and iiiii-is, Ci 
frames and knobs, lace tacks, stump joints, and every article reijiuate to compUl i the a
went
DIoeksmitb’s Tools:
Anvil*. Vicos, bellows, liond and sledge hammers, Qlcs, rasps, ami many oUicr articles loo in 
Otis to »icniiun.
THE AXTI-I>U*KC1X1!^
Flirtin' eiire of tin-scurvy, srrufiib 
oak eve*, biliouspluutisies. liverco 
col. or ill Vsmion. the whites nr *■.: 
bearing dnuii m the 
ilincil. mid idl flisordc 
irupnnj suite ot the Me
looil. mid prmiioto tlincirrnl! 
I alTcct which i* evidently tl 
and per*cverenPciullieU«eofi 
• 11 lliose salutary |)iir])i>se.« 
blood nrc-oneraliy inmiy 
in-iluu slnuii.'ih which rcndi
- supponinblA ill lf-=---------
i-rulure be roiLsmii
NTOTZ & FBABOE, 
WHOLESALE aROCERS,
Market SlrcU, M(njtviUe.
TT-kVK j«‘l rofciiod an'l offer for sale on accoro
-*■ Jon'hagTpri^iiif) Coffee, 
r.1) hlals-.V. O. Sugar.
•15 bill* Loaf Sugar Noa. .| and 7, 
luu bu.xnlrVshM. R. lUisUis,
-JU bids .No. 1 Msekrel.
■ii haltbUsNi). I ••
:ii. - •• No.-J-
10 bags of Pepper.
lou keg* Boston and Jiinialta Nails,
30U reams of Wrapping Paper,
7t( •' Tcu 
.W - Writing
‘ii •• Letter *
60 boxes .Missouri & Virginia Tobaceo,
JO.) kegs Austin'sIliftc Powiler,
-.•3 “ McCoy's “ “
l-in mats Coshia,
half chests G. P. Tea, some very fine,
SO boxc i;i lbs. each - 
S eeroons Spanish float Indigo,
3 tierces of fresh lUcc,
.li>ji) lbs soft bar Uad,
•JO cask* Sweet Maliga W lUC,
111 •' American Draudy,
5 - -I Gin,
AL-VO—M’hilc Uad. pure and No. 1: Rosin; 
.Masidcr, Spanish WUiUiig; Copperas; -Alum; Gin- 
.-■n trails; Brim-tour; Saleralus; Eml thonU-;




cient Lmtmtaac* ami '''w'Pnifcssor of .An- Letters.




r i i iablv expei-tiil. Iliiil iisingh 
boide of miy tneiUciuc will operate like i 
rimnu, anil chaii-o the whole system so li.n; 
impregiialeil with dolulorimis niiitti-n tnntlie 
shwiW patients liedislicammed. if alter lakini 
one bottle they shoiUd fimi themselves, m iJieir
iT LOCUnTLLE,
XTINTFS to take Murine risks of every. 
iplion, r)D die nii»l favoralde terms.
JOSIILI.A D. IKtWLKS, Pre-'r. 
D. S. Ciiaxastiii. SiKy. 
feb'J I JNO. P. DOliyXS. .7ge«/.
JW-iyrrif/.’, A'j
Maysiille, ftb.. lO'-ir Sutton street
Fresh Ha«kerel.-20 brU. No. 2,
Mackerel. 25 Na J large do Received this day
ilii
for sale by Grocery hiiuscj.
Maj.M.S--------  ,
erii T.auigtiagcs and Natu l............-
Jacob T. Dicki.nso.s, M. D.. Surgeon and Profes 
if .Anatomy and Physiolngx-.
... N. ALiiai, Professor of Klcnicnlory 
■ieiice—Preparatory DepiirUncut. 
tapt. Tiio.masO. Axdebsov. .\.*sisUiut bisiruct-
Medical uiieiidimce, (pavabie half yeurly 
in advance ) ^
GieX'l^romn “'id Spmiish Languas- 
es. (extra) each, (payable half year- 
ly in advance.) 10 00
By order of die Boani of ^ isiiors,
P. DITLCS'. Adj. Gencaral 
icul President of the Board. 
Frunklinco.,Ky., Febfl, 18J7__________
IWStAR'S BALSAM bFWllO CHERRYiT
' WILL WOKUBBS KBVBIl CE.LSEI
More cdtfence of ill siirpauU'' heaUh 
M resloralive virtues! Head below. 
SuRisoviELP. M.xv, U, 1845, 
Messrs. A’a/orii ^ Park.-
Giirrs—l take this mnli'zl of mfonumg you 
amost remarkable cure performel U|o« me by 1 
useof DrWistar'sUaUamorWiH fheriy.
In the year 1B40.1 wa» taken an inllaininalioii 
the bowels, which I lulwreJ un-lcr for six wee 
when 1 gradually recovered, bi the fall of 1 b 
1 was attacked with a severe cold, wliirh se 
cd itself upon my lungs, and fi.r die space of th 
years 1 was contined to my bed. 1 tried all kui-1* 
Of medicine, and every variety of mediciU aid 
out benefit and thus 1 wcariol along until the 
of 181-1, •when I heard of "Wistor'* balsam of wild
“«’® P'’* '* * **"“8h
1 Irad given up all hopes of lecoiery and had pia- 
paied mys^ for the change of another world.— 
11uou{d> their solicitatiuns I was uiduced to make 
use of the genuine Wialar'* balsam of wild ebtrrj-. 
The effect was truly astonishing. Afler five )-ears 
HBiedon. pain and soffering. a’d after having ex­
pended four or five hundred doUers to no purpose, 
Sd the best SBl most respecuMe physielsDS had 
proved unavailing. I n-ai restored to entire health 
^ the Messing of God and uie of Dr M'ittar's bal-
altered eppcarance that I am no longer recognised
Jno. r. Bobyna «k Oo. 
Wholesale Grocers, Prodnee & Commis­
sion Uerchants,
1C .V«rA-ff -y/rff/ Mat/svilU, Ky.
TAVKii 
I JOu bogs lUo 
30 do .lavi Collir ee;
have gnlneiiraiudly in weight and ray flesh
__ I and loUd. 1 can now eat os much ns any pi
son, and my (bed seems to agree with me. I have 
daring the last six mooAs than I had
IbU hall bris do do;
.'HI lirlstiiigar House do; 
liiOhfbrlsdo do do;
13i> kegs Nails, iisiotird sizes;
•IU brl. /.H-af Siigna;
5 buics douUe refined Sugar; 
lu bits powdered Sugar,
5 brh crusbud do;
J5 bccics M R Raisin*;
30 brls .AUckeid, Nos. 1.2 and 3;
3ii liair and i|iiarlvr Iris di> Nos 1 uni 
15 bag* l'epi«r,
3 do Allspii-c;
2011 mams wrapping r.i|ior, 
rii) do Tea do;
31) boxes .Mo and Va Tobacco; 
liij iif boxes b iw P) window Gla**; 
liJhf do I'Jbyl-J do do;
1(1 kegs Rifle Powder,
•P) hf elicsts G P Tcj;
30 catty boxes do;
:i retoous S 1- Indigo;
CHARLES FOSTER, Si CO.
•ThRINnNG PRCSS Mumiraelutcni, comer of 
1 Tilitmd bmilh streets, Cincinnati, keen 
- Ily on ham! a full supply of new and 
fiiind Priiilin" Presses of tliu follo' 
rlW.Ad 
id tho Wasliiug- 
nl Pre-sses; all of 
the most n
able terms.
dewriplions viz. Foster's Powe  Preiw. Adams' 
do, Tnyli
( at wb(4c-A superior article of Phi.vtebs Ii 
mIo or retail.
Printersraoierialsof all kinds, si 
Brass Buie, Cases, Chases, Composing
*^'parliculnr atiention is invited to Fosrrai's 1m- 
pnovEU Wahuixctox PitE-s*. Such improve- 
inenlslinvcbcen made to ibis Press os to ren­
der it superior to anv oilier now iii use. 
Cincinnati. Foh 1'
I do Port ^Vinci 
Iilii lbs fresh Nutmegs: 
ion brl* old Bourlwn Mliiskc)-;
Ji) brU Crackers;
-ID hf Iris do:
30 boxes W R Cheese; 
li'ij kegs 'Vhite Lead; 
in doz (lainled l!iii.4;ct*;
3 boxes ?i)erni Candlea;
Cotton-yams, ciuidlc wick and batti,
ne*;&c.&c. _____ _______
T.ARMA^rSTrcathc ou Wills, with ix-rcrenccs 
I Amciican Praeticc.hv Perkin's 3 vol*.
Lielicr's Legal imd Political Hannaneutic*, 
Gunn's Domertif .Meilicine.
PycrolVi Course of English Reading by Rev. J 
Kinplev'i JuvenUe Choir. [Pycroft
Life inNIcxicoby nlsdy; DiainoudTcstameut- 
Testamentswilh large print for aged people. 
Hallofk'a FUmnit* of Military- Science* Al­









iiicnt froiiuenlK- caused by i 
ignaiil mailer, lind is in fact a 
ptoiii. These drops are gi
“‘""lE'sar "
2£' SKf
/■I(lWRl-:s«. at it* K*l *iwioii.thniigh the Joint
ori-Diiring tlie reports ot its poM-ccdings, lUtii 
Lmliorizcil the Fivretaiy of ll.i- Sn.alc to col 
iracl will! the umlcrs.-nieil, stipn nling (hat lb 
reiKjrL*. whan wrillcli out, shall bo siib]i|cl 1 
die revi“ioiii>f ibe siwtikors. llio Congn-ssiruinl
a,.i» m.i A,.p«»dL.i, imv .n.-wi to a.« i...b.
Ii- not inilv ns nn BUllieiitio, but us lui olliciid 
........
Ill- Isidv.
Tin: inuli-ivtjncd oliumn'c-l .........
ii.iiii!dizitigtKc[)roc-eeilin-.'sorc'oMari-*s,w iieli,
tluis uiloi.le-1. is to be iHsrfecled willi tlie lud and 
miller die siipcrvl-ioii of t'ongre-v. llicir i<iil 
lication was the lirsl and only one dial gav
bratu-licsiff Conun-'s: u biic?of aii llii-ilcbati- 
•„,,.„rtaul\oti'. and an Appeiulix. incln- 
full Icti-jdi all die icviscil spi-e-fli
oiiiilic-.i-il 
iioliiii-al Ii
ply in tW 
S Mays, ill,.
Moinlays, We 'iie.Hlays oicl Fri-liiys, and 
die alU-niale -lay*.
P.-sscmti-rsfr.-iii f'iTirli.'i-tti bn-M inMacin,, 
loMhe Li-xiiigloii Mall Xtuge. ,vliirh 1,.,,^.
",S'"
KaysviUe and Cincinnati Packet
rhePiOl Uumwig Sicu, Htvl
livi-rcd dnrin" the scs*ion.
The work, as it is now u. is
In-”'' Thi^malors''fmin tin- Stat'.--. and the
s'mevcrvsivlioiiol ihi-t iiiul
into C'iiligiv-i« a knou bxlg-r i 
limciils. iliul iiitiTf.«1s of till- 
Ihiblie opinion and lliepnbli 
as it • -••• .-
roprcsetitntivcs 1




ciblcof Conaic.''*, the wis-loinol 
brmu:lil1oilu:lc9l. luid is lhi- - • 
in directing do- pulitieal movi
lirecouiilry. The impulsesll 
Coupes* horn ovciy (prarler. i 
hole, and i "













wiist*, the mosi -.......— . ,
king's evil, struma or scrofnta, the wtiolo n 
' mcdii-n has been tried wiili very Imle 
B*s. and tho unlmppv snfii-rcr left to drag 
life of misery, but when the
__ .could restore to lieidih and
course was had to ii, diougli rudi
ipon the craudios. Thedirccdoi _ 
jach Ixilllo are plain, and it* oper.ilnni attend­
ed with little or no trouble, as no furilicrf 
caution b* necessary than mich m is taken ti 
ally to proTom it. It is well c.sinblislicd o




to give il pi-mtanoni-o,
Imml it down in siic<-es.-iors as a standiml 
.>rk. worthy of l>eiiig muinmiiicd uiid 
proved. Wo sliidl enter U!*oii our new uii 
Hiking widiout lieiiig distracteil or burdem-d by 
anv lissocialclalKirsofllicpress; luid, lliiisiin-
t^ha"
it org-utrau of d
-impreginis strikes at the root, 
znenns, and with peculiar ad’ 
c human body. Ills a sure iu
eforc the patient 
.lie anli-i rcr'- 
at the bra  
aireeisih hu i
euro for violent couglis, ........ —....... —. -......-
lungs or livers aliened wiA spimiig of
fresh, as cliicken, s»|uim.-l, veal! 'lamb, soft 
pic.*, custanls, puddings, soups, milk, tca.co 
loo. <-hooolato. riCM :uid sago, ;mil Icchuid mns: 










lach,1 coual i|u:uitily of 
into lea,' or frcsli water, piured 
slippery dm, or the inside bark ol yellow pop-
Eiilicr of tliesi) used in place ot water.—J'r 
^f2.(H) per BMle.
Patentftwcific.
rKuvn.sT-vnvK axu a ruiu: fob the ciiolei
Prrpamt tMg from ngriahit 
The dose for a grown person 
tea-sponii-full. If the palient slioi 




giiin spreiulilig nbrond the iiilcl 
r free country, lending io >nrl 
b^- ovir aliiiosl^ iiiiriicidously ;ul
■ iilenliliixl ourselves widi die plan o 
glhi'n«efuliic=sof Congr.-** by pub 
II mill impartial report.*, ntul Iniving ; 
*s of ihcCoiigrcssiimnl Globe mid Ap- 
is*iicJ dining die lust iwelvo years, 
oiild be impuireil in v;duo to ns anil 
lo ibc public if the work were ilis<-oii- 
wc have a double inolivc lu iimmpt ns 
i il dirnngli a new scries. U’e are ro- 
olvoil, ifpossiWe,
ciuinot lie in 
dciisiii" and 













FrMpoctns of Uie Haysvillo Herald,
THI-WKKKI.V .tX|> AVKEKLV.
Tin; iiiiilctsigiieil proiiose-lo i>iibli>li a •/•,,. 
ircrW^ami H'cri-/vp;ip,-i in lin-i jiv of .M;,,...
villc.Ti)U-c.-,llc<r-)'l'n,: .Mty.vr.u: IlKutEn' 
wliicli will 1*: devoteil. in its political ili-pim.
Relying mainly inr snjiport. iinnn a Comnu-r. 
end and J railing pcopli-.dic Eililor willjei-k li>
cyiintn-, as a market, fiir iIib nrodu.-ts of d.e
S.nidi.ihcmmiiilaclur.-rsofdieNNrth.-mdEiisi.
mullln- proiliielioiis 111 the iigru ullnre anilil.i- 
ind skill of Noimcni Kentucky




i step in advance of llin fonin 
jXiH-nlioii. Withaviewtonci 
shall be (one odief e.xcoplion)
SSrSiS’EsSSS5?=--
•'To^. uiiil printed on superfine double rovi 
paper, wiih small type, (^iirevicr or nonp-wil.
n eaennumoorcomamn^SJfwnI Eiri£lSs:£EiE
unJ^odicr|)r«u.'in„. aregttenm ic irnio
aV with die y. 
important liucsiion.
'hie Appeiuli.x is made up of the l're*iiloi 
■Annua! Message- die Keports of die principal 
ofliciTsof die Govenmienl that accomp: '•
anil idri-tpecelies of monibers of Coii^ . 
written out or revised by iln-mselvcs. It is 
ptiule J ill die Slime fonii ns die ('ongres'iomJ 
Glulx), and usually makes about llte
her of pages diiring tli 
During the first m
session tin 
will inaki




TUST teccivni, flu oz Quinino.
■ I 3 oz Mun>lunc ill I and 3 dr. vis 




“ Veuilla Ueaii-s 
- Nit SUver. 
lbs bine Muss.
For 1-dIo low liy
J. \W JlUINtsTON 8
ffign Good Samaritan, No. U; 
b. ID, 1SI7.
Patent Bedicinai,
TEST Received. Dr. Vaugbria Great American
mccureof^bropsv.Gravel &c. Connel's Pain 
Exiraclor. Dut is’'Compound Syrup of Wild 
Cherry, Dr*. Sand's, Bristol s, Burdsul’s, 
Comstock's Syrup of SarsapB.-illa, and aliostof 
other preparations iu syrups, Pills, Drops, 
Salves, *c. For sale by
J. W. JOHNSTON. & SON.





rcpcali-il every ten, fil'ieeii 
.. nntii the lioilv becom()s in 
pcrspiralinii of lienl. Iinmcdiatelvnttho 
first aiinr-k, diere will lie brh'k* appliwl to die 
bottom of die fuel and knees, us warm a.* it can 
be well borne, luid red onions roasted and im­
mediately applied lo the pit of llic stomach anil 
under die sfioiildcrs. as wi>rm os they can well 
be borne, nm! sagi-, jH-niiy-roj nl. p' 
or spearmint icn?—either of llin*'; 
qiletillv ns warn- ns it cun bo Immi 
Ixidy becomes ui aliolpcrspiraiionof heatiuid 
if the eompliiuil should bo very violent, and 
the patient farspenl.there will be two ounces 
ot red garden [wnper stewed in Cogiiiao 
Frcncli Brandv orAlcohol by cutting it line, and 
stomach, "breast and bowel* ivill bo fre- 
iiitly wbK'd widi llic same. After ‘
I fool* reUi.......................................
then be to-----
!onnc ol the day, i... .....................
dy gains it.* u*uaf strength. ChUdrcn from 
duee lo nine months old may lake oue third 
the half of a tea-spoon-full at a dose, and i 
peated hi ihn siun- 
the Chihli* able to 
» old, I •
Congiessioliid Globe ai 
but during die remaimlcrol the session lliert 
sunlly siillicienl matter for two orlhrco ofca 
very wei'k. The next *o*sion will be umi.
IIV interi-itiag; lliereforc wo calcnhitc ihiit l 
ii’ngrcssioinil Ghiln) and Appendix tngciliei 
will make near 1.800 liinre <|uiirto page*, prim 
d in small type, (brevier and nonpareil.) AV 








inoet a miracle, I . . . ..........
the aflUcted, and a duty 1 owe to the proprietors 
ttd my fellmv lien (who shnulil know where re- 
lief may he had) to make this statement public.
Febraaiy 2«, aim__________ ________
_____m
. ., SANFOD k PARK, 
West, conei of Foorth and
Gould's Biisini 
ICO vnli. of I
'"^lloiTon PuritanUm; Family Record Book*. 
Blank Books, very cheap
Coxe s Lwly's fnmpanion and Token of Affi)r. 
dim; Campbell'* Philosophy of Rhetoric. 
Uuncombr on Fra* Banking .'lO cfs.
Pigonmey's Pictorial Itesder for schools. 
Forteseiiehy Knou-les.
Daniel llriminon by Mrs. Hufflsnl.
Tlie Ciimie Wiuid^nB Jew.
I'he Year -jniHi nr AiUentures of Heniy Roeeell. 
The Divorce by Lady Bury.
Forsale at KUtA^ARU COX’S 
Feb. 2 IN  BOOKSTORE.
Hfiap SMd.




isli com  
iRsinn.
-\'i' Lave on lianil the Cimgrc: 
and .Appendix for the last filtceii 
Congress, making logeihcr fiftcci 
fllianovolume*, which) 
forSJl: or bound, with
t e alf
dm iic manin 
bear it,
years may be from t
I 
•i or jnsi a 
Fmio on
r. From three year 
y be enlarged a hid-
rding to ages—eJu
n iih the 
1C pUal must 
Beside* iliobe shook every time before using.
Cholera, llu-s medicine is good for the phdiis-
ic. croup or bold hive*, bad colds.' ...... - -
spasms, cramp* in the lirea-tot or Mil , , 
ics, violent nlourirics, pains in the small i 
die back and weakness, 'llie above mediciii
DR. J. F. BRADDEE’S
Ctleliratod Te^Ue HedldaBK
TUB CORDIAL BALM OF HEALTH.
An excellent metliciue, prepared aud sold on­
ly l>y me or my nulhorizeJ agents. If is ac­
knowledged to be peculiarly edicacious, in all 
inward wa.*tings, loss of appelile, indigestion, 
depres.*ion of dm spirits, trembling or shaking 
of tho hands or limbs, sliortncv* of the breath, 
consumptive habits; it thins die blood, oa.«es 
die most violent pains of the head or siomacli, 
anil promoles geude respinuion. By the no- 
IV and gentry, it is esteemed asbeitigplea-
... I lo the t.vsle aud smell, gently astringmg 
the fibres ofdiestomai h, and giving that pr^' 
ipiiNiv wliii-h a good digesiion raqnires.
lei adapted to nonruti tho
S™’
—---------- ----------------------
i» made and sold by me only, or mv 
ized agents Fricc from 51 to 53 per I
Nodimg can be bett r t d
lAcr a Doot 
jglily esteei 
the nervous system andoi 
tnrative^c ' ’ "'• ' '
cold climates, 'rttoso who have 
education of females, or oro of sc 
its, »hc)ulil nercr bo widi
i geude res-
health, which removes diseases of the h^, 
invignmlos andiminovesthej^d, and quick­
en* the 
to die imaginodon. And.......... ......... .........veak, the relaxed aud debilitated, as ;
Thfi Etn^.
medicine is for the cure of consumn.
-- -------- breast complaints, sun-
diclegs. white swel- 
r-, . dgalheriogs. quinsy,
dyspepsia, ‘ tetter worm, swellings,' violent 
lieadaciies arising from foul stomach*, female 
Inch are caused by colds, rlieumat- 
lUei'res, gout, weak eye*, small
inis u 19 l uic Cl 
lion*, liver diocascs, r
ipiiin*.pleurisy, ulcers on the 
lings or any other outwar  g:
nd kci-]) it* ri'iidcl.s wcI] aiivi.-«cd of die state nl 
lii-sc ninrkclM most IrequuHdl by die Wer- 
liiuilsmiii Iraili-rsof llialsci’lioiiot country iir 
ihii-liil i*inil.lisl.i-il, U williiho .•onts'm ih, 
isual aninum of Liu-ran- anil Misecllaiieou* 
nailer to lie fmimi in pn|H-rsuf itsclu.**.
Tlii-siilijci’iof fui'iIiliiigiiiiprionr5cK-ini.ei, 
he City uml surroumlilig cmuitry.so important 
(idle prosperity of l>odi. will receive such all*n-
\\i; shall foster ami clicouraL'e, liv all llii: 
lui-iui* ill mir jiowcr, the Maiiutia-iu'riiig luiil 
M(X-!i;uiicut iulercsi. from a conviction iliai no 
own or couiiiry ciui prospi-t greiiilv. wliosc cit­
izens neglci't to give to their suiplii. produclsall 
the value which rejiroiluixivi: imin-lry ran be­
low. hefore making them ilie siibjcTi of hi-r 
i-mmcrre.
Siinoon a.* dll- necessary aiTaiiui-meiil* can 
.e made, wc intendlu pubii-li, for die bclicfil ol 
(lur FiiriMers. Mich iiifiirmatioti uikui Hid subjis'i 
of their noble pursuit. a.s experience and the an- 
plicalion of die jirineiples of n-ieiiru liave ile-
ill legililiiale means.
l)erily,^uiKi
I iiliiiost of nnr 
ill bringing imi. 
vhirhtlie 
our iaUirs
For Tri-AA'eellv paper/<i'j^ dnUarf in lulvanre. 
fimr^fi/ wiihin d'lc) ear. or/itr at the expiration
” '^lc^\^•cklv^Il•ralll on n large doiible-rai-- 
linni sheet, firo dollars in advance, /oo fifiy 
-vidiili the M-;g. or (Ajtc at die end ol veiir.
■ J. Sl'KIUH (’llAMliEUS.
MiiysviUe. Febmiiry I, 1SJ7.—oo
Pn^ectOB of the Cinoiimati Atlaa,
BY .'iTKVFNiiO.V. LOOKKK \ TdI'H.
of N. Gnx.ini; umlersiani-.l l.m in* |.iml.io. 
roMH. l-hq..tlii-nilin-eslalilirlniivlit.i . ._ 
Allu.* Newstviner, Job llllice.fre. will lake
‘1^-sat'isfaolory to all til
tliclirslilay of Ji
T.uigoiueul 'willptou'
1 die fonner patmiir m
The Editorial Deiiartineiil of tlie iiniN'r'vill 
De nil,lei tliedirectioii (.t'rii.).nA*U.ST);vi:x.«.x, 
long cxpeiieiiccil a* a imlilii-al wriler, am! 1x1* 
I'blilor of till.- Fmiikl'ort Cimimonwealdi. tin: 
AA’liig Journal ul the Capiliil of Keiiliwky. TL-' 
ili-purtniclits ol Commerce. News, lili-'ii'-uri'. 
Cii) Hem*. &e.. u ili In- faithfnllv nttemled to by 
-islaiil KililOfspvliile
issioiiid Globe
Ton r . me im n large royal 
ii  l s  wc will sell, miliouml.
li  Russia barks and cor- 
Those who want the back vol-riairiisiizsiSi-to
3-11 complete setts during the last two sersioiis 
Tho pioceeiliiigs of Congress fur tho last nine 
yearsc.'uinot bepnicured from any other sonrre, 
Gales fit Seaton having slopped printing thcii 
Register of Debates in 1887.
M'e will endeavor lo print a sufficieni iiura- 
iIiL* copies to supply all that rony be 
_ or lost in the mails, but subscriber!-
all the lost imraber 
TERM
one copy of llio Congressional Globe 5fFor
For copy of the .Appendix 1
:-oplC8 of either or part of both 5 
) money may bo remitted by mail at on 
The safest and best way to remit it is, l 
die I’ostimister where yo
L-iicy wdl 
die AVJiigs of die ? 
such iioniincp. from wlialcvrr ■
-ailed, a firm, fervent, and
IKiv die amount i. 
reside, and lake fuim 
to the following form: lum a receipt ai
port.
The Commercial Dep-trli 
1 ot Ml
Post Ornci;
•Beceivoil from A B ^—dollar! 
the Globe, from which I have dt 
percent, and charged myself, in my accounl 
with the Gem-mi Post Oliice, with tho balance. 
Tlie postinasler of IVa-liinglon City will |wiy 
dial balanrc lo Blair &: Rives, or lu their order 
1 the back ofdiis receipt.
'Tlierulesof theGeaeral 
•U rtisnt audioiize f.m i
I*?
Post Ofiice Depart 
u such eceipt* to be given uni 
;hen the amount does not exceed It 
dollars. VATien it exceeds 10 dotlars, il i* best 
to remit os much a* possible Li bank note.*, mid 
tho posUuustcr's reccint for die Udance. The 
postmoiilers receipt would hp sent dirocl 
us, and )io/to the posimaster of this 
the habit ‘ •
ted I
nervous diseaiv - 
1 or tape worm, ulcers of the throat or 
.. .. violent puins of die liml)*, serofnln. fun­
gus, fils, bad cough nr puiii in the brca.<it of 
Inngduradon, inllainmutorv rlienmalintti. fc-
-inc is a sure reuiedy for die dul­
ls of mtuvury or coldincl,
‘ n by die imskiUfuli  treatmi 
s from Iterns liroken ............ ^Ilf physicians. Thin medicine i U 
joicu of plants, and may he given lo the young­
est infants with safety, ami repealed a* above 
mentioned.
Pricifrom 51 lo 55,00 per Bollk, which will 
bo sold only by me or my aulln 
All the abore medicines for
Sign Good Samaritan;
e_........ — . —
\V. JOHNSTON
,Ni
sale t>y  k ^N, 
l.Maikct St
of dob
oprielonj -of newspaper# who piiWish 
icctus. aiidsend us onecopy of theps,.__,_____ ___________one copy of tho papci
lontaining it, marked around wiili a pen, lo at­
tract our attuniiun toil, sliidl have their names 
put on ourbooks foronecopy of the Cuugm- 
siona Globe and Appendix flaring the session. 
Ourpriees for tliese papers are so low that 
e eairaol aflbrd to croiht them out; therefore 
1 person iieeil oongumo his tii 
fur them uiduss he Miml* dm m<
At the commciieomuni ofthis session, cxiveci- 
ing that the debate* would be vei-y useful and 
inUTURting, (and they have come up to our 
expectations.) we printed several Uionsiind 
surplus copies oflwlh die Congressional Ginbe 
and -Appendix, for ihepuroo.ieof #u 
neraons who might subseritic daring
withco • ............................
will be___ __________
who substaibe before di
WosmslrTOX. ,l4.*l-A
I 4th of next Mun-h.
BI..\1U k RIVES. 
• •:». !«17. feb w
sotlial
."31;
ilDi will be........................... -...........- ...
itributors and i-orresjMjiuluiits. Begiihircoi- 
icspoiulcnts will be cmploycil at Columbu.*. 
Wa-sliiiigtiiii. ami other iinpimanlpiiin 
the paper will l-e mailc, in its entire - 
liberal outlay of cnieii)risp, imliisli.
•a'l atcompliah Fiuha rcsull, :ui uiiei- 
III useful Jinininl. wordiv of die ixmli- 
ml support ol I’oliliei'nn*. Farmers. 
Manul'acuirurs, Altx-hnnics Me/vhauls. Fami­
lies. imd lu-ncral Readers.
rr arratigemeiii will be m.i.tc to *i’"re 
and piibluih die earticsi new,* from every qtiai-
'Invill„ lothing
Ittiiiciple of die \Vhig Parly, no in­
terest of the country, for aiiv coiiHilernlions of 
, I or remote evnedieiiVv, 
ganted th.-il 
Prcsidi
......... Taking il for
i>( the AVliig Parly for 




■Iiants Exchange, and will, we hope.'
;o the patronage'ol busin csf i
he .Allas will 
iinmy. of the 
c e, efter
peculiar cluiiua t u i men 
of every practical pur.'uit of life—I'anncrs. 
Traders.' Sleiehaiil*. Mimufaclurer*. -Meehan- 
irs. Shippers. 8:c., file. It will present daily 
ports of the Ciiicbiiiali Mnikclf-*idc--‘“-iil pri­
ces; aweekly tabular e.\liibii of die .-nine; and
also all other raolterseoii!i(.)el>Hl with the com- 
meico and uade of our City. Notices of doincflie 
and Foreigu Alarkeu of latest i!aies« lU regular 
Iv be given, with statirticBl and such other com- 
merciiduiformation as isDecessaryioroakethu
Allas a thorough Cominereial Paper. , 
Ideiilifving our entire inlerefl with this great 
city, we Hope to prove oiirselvos woiOiy of, aini 
cotifidendv expKt lo reieive. a liberal »liare_of 
paiKBiage, in the way of subscriptions m tLc 
Adas, advertfocmciiis, all sorts of job work- *r. 
All the proprietors of the Adiutbeuig naiivcfO 
the West, we feel confident that we imderftaml 
and call in some mea.«ure, promote the vast in­
terests of the great Mi**issippi Valley.
But. knowing that die paper ilfclf will » 
judged bv iisconteni.*, we refer to il: bemg 
fcedy willing that it shall be mproved or rejec­
ted according toils moritsordemenis.
OirTlie Alla* i* publislied on adouMcsu- 
por-roval sheet, of #npcrior jiaper. with new
per lU). /Tec dollars; AVcckIv l«T do. tiro -Wfo";
(^Siibsi'riulmiistodieD-ailvaiid'rri-wcekl'
payable hoi/ yairly. All m.ill *nbscril)crswill 
DC reiinirod to pay iiwu/caiirc.
Cir Advcrtiscmciils wUl l)o thankfully re-
eeivcil, uiul iii-'H-rtcd uitliu regular rales.
THOMAS B. STEVENSON,
